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Sixty-Ninth 
Annual Commencement 
Utah State University 
Logan 
NELSON FIELDHOUSE 
FRIDAY, JUNE EIGHTH 
SATURDAY, JUNE NINTH 
NINETEEN HUNDRED SIXTY•TWO 
THE ACADEMIC PROCESSION 
President and Board of Trustees 
0 fficial Guests 
University Administrative Officers 
·,, Faculties of the Various Colleges 
Candidates for Graduate Degrees 
Candidates for Baccalaureate Degrees 
DRESS 
The wearing of academic costume by faculty 
and student participants at the time of Commence-
ment Exercises has become traditional among 
universities. The color and pageantry of these 
occasions are designed to indicate the degree of 
academic achievement of those who actively par -
ticipate in such exercises. In order for the audience 
to better appreciate and understand the signifi-
cance attached to these ceremonial aspects of the 
program, the following information is presented. 
The significance of the costume is determined 
prnicipally by the cut of the gown, the size and 
shape of the hood, and the color of the tassels on 
the cap. The BACHELOR'S gown is character-
ized by the long pointed sleeves. The gown worn 
by a MASTER has closed sleeves with the 
arc of a circle near the bottom. The arm extends 
through the slit, giving the appearance of short 
sleeves. The hood consists of material similar 
to the gown and lined with the official academic 
color of the institution conferring the degree. If 
the institution has more than one color, the chev-
ron is used to display the second color. The 
DOCTOR'S gown has full, round and open 
sleeves with three bars of velvet on each sleeve. 
The velvet facing of the bars may be black or 
the color indicative of the degree. The hood con-
sists of a larger and longer assemblage of insti-
tutional color draped over the recipient's should-
ers and falling well down the back. 
The colors worn on the tassels signify the 
various colleges of the University from which a 
candidate is being graduated. 
AG RI CULTURE ........................................... ....... .................... ................ .......... .......... Maise 
BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES .................................................................. Drab 
EDUCATION ........... ............... ....... ............ .... ........................... ................... ...... . Light Blue 
ENGINEERING .................... ............................................................... ................... Orange 
FAMILY LIFE ............................................................................... ................... Gold-Yellow 
FOREST, RANGE AND WILDLIFE MANAGEMENT ....... ...................... ... Russet 
HUMANITIES AND SCIENCES ...... ......... ............... ........ .................................. .. White 
SCHOOL OF GRADUATE STUDIES (Ed. D., Ph.D.) ................................. ... Gold 
THE BOARD OF TRUSTEES 
The Board of Trustees is composed of twelve citizens of the State appointed by the Governor for a 
term of four years , and two ex--officio members , the Secretary of State and the President of the Utah State 
University Alumni Association. 
Alma Sonne, Cha irman ....... .................. ....... ......... .................... ....... ....... ........... .... Logan 
Fern B. Ercanbrack , Vice Chairma n ............. ......... ............ .................... ............. ... Provo 
Newell V. Sanders ............................................. ................ ................. ................ Kays ville 
R. J. Potter .................. ............ ..... ........ ..... .. ... ...... . ...... ....... ....... ............ ...... .. ..... ..... Garland 
Eve S. Ashton ...... ...................... .................. .......... .......... ........................... ......... .. Vernal 
Henry R. Hurren ........ ....... ............ . .. . ... . ............ . .. ................ ............. ... ... ....... ...... .. Logan 
Ralph S. Blackham ...................... ..... ......... .. .......... ....... ............ ..................... ........ Moroni 
David W . Evans .... ......................................... ..... .............. ............ ............ Salt Lake City 
Phillip A . Bullen ............... ........ .......... ........ ............................. .......... ...... Salt Lake City 
Reed W. Farns worth ........ ............................... ....................... .............. ........ Cedar Cit y 
Sid H . Eliason , Sr . ................ ......... ..................... ...... ............................ Sal t Lak e C ity 
N . D . Salisbury .................. ...................................... ............... ............. ................. ... Log an 
Lamont F . Toronto , Secretary of State (ex- officio) .................... ..... . S alt Lake Cit y 
Joseph E . Wh itesides , Pres iden t. Alumn i A ssociation (e x-officio ) .... S alt Lake Cit e/ 
L. Mark Neube rger 
Secretar y to the Boa rd of T rus tees 
Logan 
BACCALAUREATE 
Friday evening, June 8 
7:30 p.m. 
PRESIDENT DARYL CHASE , Conducting 
PROCESSIONAL 
Marche Troyenne ---------------·---------------·----·-----------···-·-··-·-·······-···--·---· Berlioz 
Utah State Symphony Orchestra - Ronald Stoffel, Conductor 
INVOCATION 
Father Nor man Riebe 
St. John's Episcopal Church, Logan 
WELCOME AND ACKNOWLEDGMENTS 
Daryl Chase 
President , Utah State University 
MUSICAL SELECTION 
SERMON 
Adagio from the Symphony in A Minor -······--······-·-···-····-·---- Mendelssohn 
Utah State Symphony Orchestra - Ronald Stoffel, Conductor 
Elder Henry D . Moyle 
First Counselor in the First Predency of the 
Church of Jesus Christ of Latter~day Saints 
MUSICAL SELECTIONS 
0 Lord the Measure of Our Prayers ·---···············-······-·····-···-·-···-· Lockwood 
Oh Sing Your Songs -········---···-····--··--··--·····················-···-·-····· Noble Cain 
The Lord Bless You and Keep You ································-···--···-·-······-· Lutkin 
Choral Group , Walter Welti , Director 
BENEDICTION 
The Reverend John A. Strom 
First Baptist Church , Logan 
RECESSIONAL 
March from "Tannhauser" ··························-·-····--·-··-·-··-·--·-··---·---· Wagner 
Utah State Symphony Orchestra - Ronald Stoffel, Conductor 
GRADUATION 
Saturday morning, June 9 
9:30 a.m . 
PRESIDENT DARYL CHASE, Conducting 
PROCESSIONAL 
A Festiva l Prelude ... ..................... .... .... ..... ................ .............. . Alfred Reed 
Huldingungsmarsch from "Sigurd ]orsalfar" .................. ...... Ed ward Greig 
University Concert Band, Max Dalby , Director 
INVOCATION 
Roger Dutson 
Recipient, University Citizenship Award 
REPORT OF THE PRESID EN T .................... ............ .......... .... ................. .... Daryl Chase 
MUSICAL SELECTION 
Pines of the Appian Way from "The Pines of Rome" .... Ottorino Respighi 
University Concert Band, Max Dalby , Dire ctor 
ADDRESS TO GRADUATES 
William E. Morgan 
President , Colorado State University 
CONFERRING OF DEGREES 
Daryl Chase 
Presid ent, U tah State University 
WELCOME TO ALUMNI ASSOCIATION 
Joseph E. Whitesides 
Pre sident, USU Alumni Association 
MUSICAL SELECTION 
Alma Mater H ymn ............................................ ............ Theodore M . Burt on 
Sung by Graduates, Max Dalby, Dire ctor 
BENEDICTION 
Mary Gaddie 
Recipient . U niversity Citizenship Award 
RECESSIONAL 
Regal Procession ............................ ......................... ........... Clifton Williams 
Uni versity Concert Band , M ax Dalb y , Dire ctor 
COLLEGE OF AG RIC UL TURE 
WILLIAM H. BENNETT, DEAN 
Agathangelides, Demetrios 
Bailey , Floyd Gilgen 
Bailey , K. LeMoyne 
Bennett, DeLyle 
Berrett, Burton Richard 
Boe, Arthur Amos 
Boman, Ronald Lewis 
Bowlin , Jack Dean 
Chaudhari, N ar endrakumar K. 
Ch ristensen , Fred Matt 
Ch ris tensen , Mark W. 
Christensen Neil F. 
Clegg , Ho war d James Jr. 
Coleman, John Henry 
Ellis, Vaughn Bruce 
Ericsson, Gary Eugene 
Finlinson, Jerald A. 
Forsgren, Alan Lucas 
Fredde , Delmar Earl 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Goodliffe, Arnold J. 
Harwar d, Kimball C. 
Haxton, Richard A. 
Heath, Charles Brent 
Holmgren, Noel Herman 
Huber, Clayton Shirl 
Hunzeker , DeVon Woodruff 
Jeffery, Larry S. 
Jensen , Charles Henry 
Jenson, Larry Sidwell 
Jones, Marvin Howe 
Jorgenson, Gerald Richard 
Jorjani , Gholam Hosein 
Kaboudvand, Mansour 
Kerr , Lynn Burton 
Khongkhakul , Prapat 
Lund, Steven Thor 
Luster, John Stephen 
Mcfarland, Maurice Don 
McKinlay, Calvin Richard 
Mendenhall, Von T. 
Mohajerani, Mostafa 
Mohtadi Melak Mahmood 
Montgomery, Byron K. 
Morinaka , Helen Rumie 
Nielson, Robert Max 
Paul, Marvin Rex 
Paxman , George William 
Peacock, David L. 
Peterson, Paul 
Poindexter, Latha R. 
Rawlings , Robert Martin 
Reeve , Thomas Andrew 
Rice, Gary Vernon 
Robinson, I. Wayne 
Rogers, William Milford 
Sadler, Jon Reinhold 
Sanders, William D. 
COLLEGE OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 
Ro BERT p. CO LLIER, DEAN 
Alder, Kent Ivan 
Allen, Kaylene 
Allen, Paul B. 
Anderson , Irma 
Anderson , Keith J. 
Apsey, Peter Stokes 
Arslanian, Verlyn 
Bailey, Ileana Janice N. 
Barker, Dean Elwood 
Bateman , David Willis 
Birch, Dale Lyle 
Blackner, David Earl 
Blanck, Richard Labrum 
Botsford, Robert Jess 
Bowman, Jackson Harrison III 
Braithwaite, Douglas C. 
Broadhead, Illene Brown 
Brown, Donald Kenley 
Brown, Wallace Kent 
Bryan, Garry Elden 
Buist, Richard Alexander 
Burnett, Roy Paul 
Butler, Marlowe Norvell 
Cahoon, Richard Clare 
Call, Clarence G. 
Call, Garlene Jane 
Carroll, Stephen Clarence 
Ch atlin, Eugene David 
Child , Clark Blaine 
Choi , Chun Deuk 
Christiansen, John Ira 
Clawson, Ray A. 
Cluff, Anthony Thomas 
Coller, Austin Everett 
Crosgrove , Donal Glade 
Cutler , Daniel Wayne 
Davis, Edward Lee 
Dayton , Glenn 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Dayton, John Dennis 
Devine, Jack Duane 
Dickson, Franklin Douglas 
Dierks, Gary R. 
Draney, Arden F. 
Dutson , Roger Samuel 
Dymock, Garry Evan 
Ellis, John Wayne 
Eston, Reynold W. 
Eyre , Jed Anthony 
Ferrin Michael Karl 
Fullmer , William Kay 
Garff , Peter N. 
Garf ield, Gene Jensen 
Glenn , McNeil 
Greenwell, Wallace P. 
Greer, Robert Don 
Halamandaris, Sandra Hansen 
Hall, Robert Russell 
Halverson, Jay Grant 
Hansen, Cuma 
Hansen, Mary Elaine 
Hanson, Ann Marie 
Harris, Adra 
Harshman, Robert L. 
Hatch, Dick Claud 
Hausler, Donald Edward 
Healy, Timothy Wayne 
Henderson, Kent Wilson 
Henline , C. Lee 
Hiibner , Calvin Wayne 
Hinton , Wayne Kendall 
Holmes, Wayne Martin 
Hoskins , Elmo Gene 
Hoskins, Shannon Reyns 
Howells, Richard K. 
Hughes, Brian Vincent 
Hughes, Evan Kent 
Hugie, John Ray 
Hull, Marian Bailey 
Hullinger, Sidney Keith 
Hunsaker, Glen Ray 
Hunt, Carl Joseph 
Huntzinger, Ronald John 
Jeanselme , Craig R. 
Jeffries , Barbara Ellen 
Jeppesen, Kenneth Tad 
Johnson, Phillip Arnold 
Johnson , Tex Joseph 
Johnston, Jacob Cornell 
Jones , Clare Anderson 
Kent, Karma May 
Klaben, Gerald Leonard 
Kotter, Doyle L. 
Kunz, LaRelle A. 
Lambert, Joseph Dee 
Lambert, Norma Rae 
Larimore , Virginia 
Larsen, Ronald E. 
Leatham, Robert 0. 
Leishman, Nolan Balls 
Lewis , Gaylen G. 
Liberman, Harold Duane 
Lloyd Sherman Gunn 
Malmberg, Nila, Arlene 
Marra , Earl 
Maughan , Peter Kent 
McArthur, George Clifford 
McCarrey, John William 
Mendenhall, Ario Gene 
Menon, Sreedhar K. 
Merrill, Alice Ann 
Messerly, Robert Edwin 
Migliori, Ren ae Ford 
Mikesell, Brent D. 
Miller, Robert Niel 
Schick , Seth Harvey 
Sharp , Howard Ray 
Stastny, Allen Keith 
Steggell, Ho war d D. 
Stewa rt, Arza Nome 
Taheri, Abolghassem 
Ta ylor, George Allan 
Traveller , Dell Johnsen 
Tsujita, Masaru James 
Turley, Max Walter 
Unger, Arthur Robert 
Vadas , Robert Louis 
Valanejad , Mohammad 
Wes ton, James Alexis 
Wilkins, John Russell 
Willis, Reed Weston 
Winward , Lynn D. 
Wyatt , Lynn 
Zitting, Joseph Christensen 
Morris, Roger J. 
Murdock, Wayne S. 
Murray , Paul Douglas 
Namazi-Fard Bozorg 
Neville, Keith Kendall 
Nicholls, William W. 
Niederhauser, Hyrum Gary 
Nielsen, Rees Carl 
Olsen , Merlin Jay 
Olsen , Sherm an Franklin 
Orsund, Gerald Allyn, 
Owen, Armstrong 
Page, Hubert DeForest 
Palmer, Fred G. 
Pancheri, Jerry Lee 
Parson, Ned F. 
Paulick , Mary Madalyn 
Peterson , Roger Thane 
Pieper, Patricia Ann 
Pierce, V. Kay 
Pingree, Dale Hal 
Pitcher, Jed Hyrum 
Pocock. Thomas Reid 
Pond, Rodger A. 
Poplin, Dennis Edward 
Poulson, Gaylin W. 
Prior, Michael Dennis 
Rasmussen , Calvin Ray 
Raymond, Landall Frank 
Reading, Don Cardon 
Reeder , Robert William 
Rich , Michael Kaar 
Richins , Larry Edwin 
Ritchie , Karma 
Robertson, Donald G. 
Robicheau, Harvey J. 
Rozkuszka, Ted Ha rold 
COLLEGE OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCE (Continued ) 
Russell , William Scott 
Saund ers, Janice Roskelley 
Saunders , La Vell Eugene 
Sesa weech, Soms akdi 
Shaffe r, Carvel R. 
Shinde , Sh ivaji S . 
Singleto n, Barbara Cunliffe 
Skanchy, Thomas Craig 
Smith, Coll een Faye 
Sorensen , Barbara 
Sor enson, Laurel Cyr el 
Sparks , John Mervin 
Stacey , James William 
St ack, Robert J. 
Sumida , Masayoshi 
Summ ers, W ayne Wight 
Svare, Cu rtis Gladsten 
Tacconi, Milton Del 
Tanner, Zolland William 
Taylor , Dian e 
Taysom, Charles Kent 
Thomas, Henry Richard 
Thompson , Barbara Jo. 
Thurman , Rob ert Russ ell 
Tibbitts, Lucille 
Tueller, Lester M. 
Turner, Lawrence F. 
Tychsen, Helger B. C. 
Vaughan , Mark Don 
W an gsgard , Rob ert Kent 
CO LLEGE OF EDUCATION 
JOHN C. CARLISLE, DEAN 
Ad ams, Ann Shirley 
Ad ams, Larry T. 
Ada ms, Mary Ann 
Adams, Neil J. 
Ad ams, Norma Lee 
Agutter , Sharon Marie 
Alvord, Karen Layn 
Amos , Jimmy Ray 
Anderson, Carol 
Anderson, Larry Gordon 
Anderson, Larry Milton 
Anderson , Margene 
And erson, Wade L. 
Anderson , Winnifred Olsen 
Angus , Elaine 
Atk inson, Joyce 
Atk inson, Mary Loring 
Atlas, Robert Henry 
Baldw in, LaPreal 
Barker, Hazel Adams 
Bartholomew, Roma Joan 
Bearnson, G. Everett 
Beckert , Ch ar les Brent 
Belcher , Charles Henry 
Bell, Boyd Adamson 
Bennett, Sherm an G. 
Bennett Susan Carol Brown 
Berge Barbara Lee 
Berger , Patricia Gay 
Berghout , Nola Barber 
Bessey, Robert Dale 
Biancani, Judith Ann Hansen 
Birch , Raymond Elmo 
Birchfield, James R. 
Bird , Richard Eugene 
Black, Theda Janita Torgerson 
Blanchard, Asael Wayne 
Brewer , I van G. 
Broadhead, Shared G. 
Brock , Lois Ann 
Brough , Richard Lyle 
Brown, Claris 
Brunson, Frankie Louise 
Bud ge, Ned Cyril 
Bullen , Mary Ann 
Bunnell , Morris Keith 
Burne tt, Irene Linford 
Burnham , Kenn eth Eugene 
Burris , William Keith 
Butcher , Ra y Vernal 
Butler, Carol Mae 
Butler , Donald E . 
Call , Beth Robinson 
Camilli, Dol ph Francis 
Campbell , Ellen P. 
Caudle, Lynett e Allred 
Ce falo, Iona J. 
BACHEL OR OF SCIENCE DEGREE 
Ch adwick, Jack Ogd en 
Chid ester, Ted Henry 
Child , Lou Ann 
Christ ensen, Bryant L. 
Ch ristensen, John Bruce 
Chr istensen, Lila Jean 
Christiansen, Carl LeRoy 
Chugg , Kaye 
Clarke, Arthur Porter 
Cluff , Ralph Ferrell 
Cole , Harvey Hatch 
Cooley , Cora Leah Hansen 
Coole y, Ma x LeRoy 
Coo ley, Valora Pearl Jones 
Coombs , Clyde Ray 
Cordon , Carolyn 
Co x, Roger William 
Co x, Rulon Walter 
Crittenden, Ch arles Martin 
Dahling , Jerril yn 
DAgnillo , Joseph Mikele 
Davids , Duard Dewey 
Da vis, John Money 
D avis, Thomas Albert 
Day , Carol Jean 
Dean, Gwendolyn W. 
Dennis , Willi am Arthur 
Dickey , William J. 
Donoghue, Russell 0. 
Dorigatti, Jimmie Lee 
Doty, Raymond L. 
Draper, Vee Ann 
Duersch, Edith 
Dunn , Marion Eskelsen 
Durrant , Wilford C. 
Du rsteler, Carl O rson 
Dyett , Ralph Richard 
Earl , Gloria Ann Eichmeier 
Edvalson, Loren zo Melvin 
Edward , Constance Leigh 
Edwards , Cliff ord Hazen 
Ed war ds , Glen Lyman 
Elliott , George Allen 
Ell is, Charleen 
Erickson , Royle Dee 
E splin, Jerry L. 
Evans, Don ald Ray 
Evan s, Lawrence Paul 
Fallis, Anita Ann 
Felt , Mary Carol Peterson 
Finlinson , Judith 
Folkman , Bernic e W. 
Fonnesbeck , D eanna 
Forman , Laura B. 
Franc e, Kay 
Friedli , Robert LeRoy 
Gadd, Anita Charlen e 
Gaddie, Mary 
Gailey, Yvonne Green 
Giboney, Michael Edmund 
Gleed, Blair Luther 
Godfrey, Theron J. 
Goodliffe, Becky Briggs 
Granstrom , Allan Ernest 
Green , Kathryn Kay 
Gull , Helen K. 
Hacking, Sandra Ann 
H all, Francis Jones 
Hamilton, Rob er t Anderson 
Hammond, Kathryn Norma 
Hansen, Hurle y Deloy 
Hansen , Mary A . 
Hans en, Willard Alton, Jr. 
Hanson , Lyle Ann 
Harker , Tess Maureen 
Harrison , Kenneth Reed 
Harrison , Rowe Ludlow 
Hartley, Mabel Marietta 
Harwood , Joyce 
Hayes, William Geddes 
Hayward , Vie Greenwood 
Hendricks, James Vance 
Hepworth, George W . Jr. 
Hick, Thom as Lee 
Hill , Patrici a Ann 
Hinckley , Elsie Lessey 
Holbrook , Kent Erickson 
Holst , Sandra Annette 
Holt, Gary Eugene 
Homer , Constance Jean 
Horsley , Doril White 
Ho skisson , Don Young 
Hunsaker, Shari Bodil y 
Isbell , Sheri 
Izzo , Maria Virginia P. 
Jackson, Sharol Thorstensen 
Jensen , Linda Harshbarger 
Jensen, Virginia 
Johns , Evelyn 
Johnson , Rich ard Kent 
Jorgensen , Allen Ra wlins 
Judd, Edwin LaVar 
Kawa guchi , Mitsuko 
Kears ley , Irvin Horace 
Kelson , Robert Oli ver 
Kingsley , Kenneth W. 
Kirkland , Theda Crook 
Knell , Linda 
Lamb , Lewis Lorin 
Lamb , Winnifred Riley 
Larkins , Amasa Guy 
Larsen , Ariel James 
Larsen, Glen W . 
Larsen , Lind a LaRee 
Ward, Jay Hubert 
Weight , Glen Alvin 
Wes ton, Anita Beck 
Whitne y, David Laurencl:! 
Wittemund, Robert A . 
Wood , Robert Lyon 
Wood , Thomas Willard 
Woodland , William Richar d 
Woozl ey, Tim 
Wuthrich , Lloyd Walter 
Lassan , Roger Frank 
Layton, Madeline Favero 
Lee, Linda Ann 
Leigh , Edwin E. 
Lewis , Ruth Ann Mitton 
Lindstrom , Layle Jone 
Low, Leo Thomas 
Lund , Mary Ting ey 
Luthy, Melvin Joseph 
Lynch, David John 
Matthews, D arrell Dale 
McDonald, Jay Glen 
McKain , Ch arles Wilbur 
McKay, Koln Gunn 
Meek , Marci a 
Meldrum , Wanda 
Merrill, Leslie Eugene 
Michaletos, Peter Paul 
Mickelsen , LaMonte Grant 
Mickelsen , Marva Ann 
Mickelson , Judy Ann 
Miller , Catherine Lu Tur rentine 
Moffitt, Ve rna Jensen 
Montgomery, Adrianna 
Morgan , Kenneth I. 
Morley, Larry James 
Mor rill, Stanley G. 
Mortensen , Loyd 
Moser , Marilou Hawkes 
Mo yes, Blair M. 
Murdock , Mildred B rton 
Mussler , Do ris Diane Smith 
Nate, Denn is O r on 
Nelson, Ad a Hurd 
Ne wey. Doris Ann Wilco x 
Nielson, Barbara 
Olsen, Jane 
Ols en, Linda Joyce 
Olsen, Wayne Gorrings 
Ol son , Rob ert Henry 
Olson , Sally Ann 
Ostler, William Boyd 
Packer, Gae Crosgrove 
Parry, Nancy Ch ery l 
Passey , Glenn Thomas 
Peders en, Evelyn Jones 
Perez , Angela Theresa 
Perkins , Alice M. Erickson 
P etersen, Jan et Oliverson 
Petersen , LeRoy Alfred 
Petersen, Thelma S. 
P eterson, Gwendlyn F. 
P eters on , John Milo 
Pezzopane, Bonni e Kesler 
Potter, Scott K. 
Pr eston, Peggy 
COLLEGE OF EDUCATION (Continued) 
Puzey, Robert Garland 
Rasheed, Gretchen Milbrath 
Rasmussen , Byron A. 
Rasmussen, Jerrold Nelson 
Rawlins , Hulda Zbinden 
Rees, Waiora Tingey 
Renner, Ilah Broberg 
Rentmeister , Larry B. 
Requa , Linda Lee Owen 
Rice, James Gooding 
Richins, Fay Edwin 
Richins , Lois May Stoddard 
Richins , Roger M. 
Ricks, Theola G. 
Rid ges, Eleanor T aylor 
Rigby , Truman Wilford 
Ritchie, Roy 
Roanhorse , Lucy Mae B. 
Roberts, Robert Rich 
Rueckert. Judith Elaine 
Rushton, Beth Ann 
Sanders, Charles R. 
Sanders, Julius Wendell 
Satterwhite , Alice Faye 
Savage, David Earl 
Schlupp, Raymond Lee 
Scott , Carlton Keith 
Shah , Mrudul a Chimanlal 
Shirley , Lee Ann 
Sipherd, John Walter 
Skinner, Elvon Teuscher 
Skinner, Lynn Joe 
Slugga , Max Eli 
Smith, Nettie Pierce 
Soderquist, David Richard 
Sorensen , Voyle B. 
Sorenson , Robert Farrell 
Squire , Meade E. 
Staheli, Wendell Kent 
Stanley , Winnie Mae 
Steele-, Hilda D . 
Stephenson , Bud Wayne 
Stevens on , Dora Kelley 
Store y, Th elma Taylor 
Sumida , Shogo 
Swa lberg, Carma Rae 
Taylor , Alb ert O rsen 
Taylo r, Elva Shuldberg 
Taylor, Ho war d M. 
Taylor , Mary Neff 
COLLEGE OF SOUTHERN UTAH 
ROYDEN C. BRAITHWAITE, DIRECTOR 
Alvey, Arvonne 
Baldwin, Bernett L. 
Bennett , Lyle Gene 
Bentley, Mary Ann 
Blackburn , La Von Cram 
Bogh, Julia May 
Bracken, Erma B. 
Bushnell , Van L. 
Carter, Kenneth Edward, Jr. 
Charlesworth, Peggy Jean 
Church, David Gordon 
Clair , David W. 
Cook , Leonora Spencer 
Dalton, John Carl 
Dawn , Rich ard Dalino 
Durfey , Calvin R. 
Durfey, Russell Lowell 
Elmer, Alice Warm e 
Evans, James A . 
Foley , Thomas F. 
Fra tto , Salvatore 
Frei, Robert Bruce 
Garner, Val Z. 
Hardy , Garry Ray 
Henrie , Patricia Ann 
Hunter , Gail D. 
Johnson, Floyd A. 
Knight , Mary Alice Farnsworth 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DEAN F. PETERSON, JR., DEAN 
Telford, Lila S. 
Thedell , Aron Alfred 
Theurer, Gretta Tibbits 
Thom as, Gaylin William 
Thomas , George M. 
Thomas, Inez Suzann Baird 
Thompson, Willi am C. 
Thome, Russel G. 
Tibbits, Rosemary 
Tingey, Marilynn Joy 
Tolley, Ira Alvis 
Toole, Frances June 
Toyn , Richard Lewis 
Treat , Robert Howard 
Triscik, Georgia 
Tso , Samuel 
Vajanasoontorn , Chalermwong 
Wade, Lester Keys 
Wade, Millicent 
Wahlen , Sharol Ann 
W aite, Sharlene A. 
Walker , Gilbert J. 
Wamsley, Alan B. 
W angsgard, Rosemar y 
W ar d, Judith 
Knight, Patricia Ann 
Lewis, Floyd Leon 
Lytle , Clinton Ezra 
Matheson , Vernile 
Miller, William Earl 
Myers, Sherlene 
Neilson, Wilford H. 
Nelson, J oAnn 
Norton , Ina 
Ott , Virginia S. 
Parkinson, Caroline Owens 
Payne, Patsy Ann 
Perry , Velma Shirleen 
Puffer , Robert Len 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Abdel ~Razaq Ahmed 
Akerlund, David Nelson 
Allen, David Mark 
Allen, Roland Gordon 
Allen , Willard Leon 
Andersen, William Kent 
Anderson, Reed Arlow 
Autry, Paul 0. 
Austin, Mark Clarence 
Bagley, Layle F. 
Bailey , David L. 
Barfuss, Irvine Lewis 
Barrick, Lowell Sunde 
Barrus, Dee Worley 
Bartlett, Charles C. 
Bartschi, Charles Arlin 
Bassett , William Lynn 
Batra, Mohindra R. 
Benson, Thomas Walter 
Biggs, Ernest Niel 
Bishoff , Jim 
Blain, Robert J. 
Boley, William H. 
Bone , Paul Douglas 
Bradshaw, John A. 
Brown, Maurell Dee 
Bryson, Melvin Ray 
Burrows, Ray A. 
Cahoon, Gary Roscoe 
Carlson , Richard E. 
Carter, Rodney W. 
Chase, Irel Lynn , Jr. 
Christensen, Ralph Kay 
Christiansen Wendell J. 
Clayton, William Ray 
Colburn , James Robert III 
Coleman , Harold Dean 
Cox, Duane Morley 
Crouch, Joseph Morris 
Daniels , Thomas Henry 
Despain, Kenneth B. 
Dhillon, Gurdev Singh 
Ditton, Robert LeRoy 
Duffin, Karl Lamar 
Dye, Ruel Vernon 
Earl, Lavar Orange 
Earl, Thomas Eugene 
Edstrom, Vernon H. 
Ehya, Jahandar 
Ehya, J ahangir 
Firoozye, Ali Akbar 
Forbes, Gary Lee 
Forbes, Harlow Kent 
Funk, Roger Lynn 
Gabbert, Gordon Curtis 
Garg, Chander Prakash 
Geisler, Heber Kimball 
Grimmett , Jack A. 
Hansen, Darwin Clyde 
Hansen, David Clarence 
Hanson, Fred Leo, Jr. 
Hardman, Wendell Grover 
Harris , David Wright 
Harris, Richard Wayne 
Heath, Cecil Ivan 
Henrichsen, Keith A. 
Ward , Sharon 
Warren, Darlea Amy 
Watchman, Anna B. 
Weaver, LeGrande 
Weaver , Marcus Gilbert 
Wells, Deana Lowe 
Wiberg, Julia Jean S. 
Widman , Efiie D. 
Wiese , Elaine 
Wilkerson , Inez Fern 
Wilk inson, Ann 
Will , Columbine Lenore 
Williams, Arl ene Barzee 
Willis , Norma Weston 
Wilson , Gary Lee 
Wilson , Verna Barker 
Winn , Rae Louise 
Winn , Twila Ruth 
Wiscombe, Phyllis K. 
Woertendyke, Howard D. 
Workman, Ernest Dee 
Wo rkma n, Jean Marie 
Wright, IlaRee Maughan 
Young , Irene Allen 
Roundy , Charles Owen 
Roundy, Kathleen 
Samps on, Edna Mae 
Sti rling, H . Carlyle 
Taylor, Diana Mae 
Thorderson , J. Chad 
Vorkink , Beryl Stewart 
Wadsworth , Marian 
Wi lkinson , Fred Staheli 
Williams, Alenna S. 
Will iams, Arlene White 
Williams , David C. 
Winder, Paul Squire 
Hill, Jimmie Roy 
Himonas, Gust G. 
Hirschi, De Von Keetch 
Hoffman, Leon Devan 
Holmes, Carl Melvin 
Holton, Frederick Perry 
Howard, Paul Franklin 
Hubbard, John Allen 
Humphreys, Larry D. 
Huppi, Ernest Ray 
Hutchins, Richard K. 
Imara, Numa Hamad 
Israelsen, Eugene K. 
Jasobsen , Omer Kay 
Jen kins, Von Reed 
Jensen, Roger LeRoy 
Jessop , Michael Elmo 
Johnson, Calvin Holliday 
Johnson , Jay H. 
Johnson, Kay Leon 
Kangas, Ralph Allen 
Kergaye, Tariq A. 
COLLEGE OF ENGINEERING (Continued) 
Khan , Ibrahim Nawaz 
Kiernan , Allan Lee 
Klamm , Duane D. 
Larsen , Charles Bennett 
Larsen , Delbert Gail 
Larsen , Ge rald Val Jean 
Larsen , Gordon Jay 
Larsen , Rendel Jay 
Larson , Stanford S. 
Liston, Albert LaVon 
Love joy, Billy Brent 
Lower, Samuel Steven 
Maher , James Francis, Jr. 
Mangum, Joseph Lee 
Ma tz, Martin David 
McCallister, Robert S. 
McKinnon , Glen Mark 
McQ ueen, Jerold Edward 
Meht a, Jayendra K. 
Meridith , Melvin Z. 
Merrill , Spencer Kenneth 
Monson , Peter Kay 
Montgom ery, Jay Clyde 
Mortensen, Kay Sherman 
Newman, Ned A . 
Nielsen, Franklin S. 
N ielson , Charles Earl 
Nir, Nahman 
Otten , Robe rt Harry 
Pace , Rober t Wesley 
Parikh , Bhupeshchandra 
Pate l, Bhikhabhi B. 
Patel, Ra meschand ra M. 
Pa tzmann, Bruce Raymond 
Pennington , Roy Edwin 
Pettit, James Ray 
Pincock , Blair D. 
Q attan, Mohamed Ali 
Quist, William Woodbury 
Rasheed , Hameed 
Raymond , Ace Spence r 
Reyno lds, Claudius LaRon 
Richardson, James R. 
Rid er, David 
Romr ell, Dale J. 
Roselle , P ierce Clark 
COLLEGE OF FAMILY LIFE 
PHILLIS SNOW, DEAN 
Saebi, Nasse r 
Sakaguchi , Bill Chikai 
Salzetti, John A. 
Sant, David George 
Sara , Ste ven Frank 
Sayer, Larry H. 
Sayer, Loren Walker 
Schofield, Nolan Charles 
Scott, Rulon C. 
Seegmiller , Robert H. 
Siemion, Stephen 
Smellie, Robert Franklin 
South, D avi d John 
Spackman , Darwin James 
Stapl ey, Joseph Earl 
Steadman, Gary Walter 
Stenquist , Wayne King 
Stev ens, John William 
Stiles, Harold L. 
Swasey, Richard D. 
Swenson, John Allen 
Talbot, Cleon 
Tao, Herbert Toshia 
BACHEL OR OF SCIENCE DEGREE 
Adams , Joanne Rollins 
Aiken , Lind a 
Alder , Aleene Hiatt 
Bell , Katie Ruth 
Bergeson , Margo 
Bernes , Sandra Ann 
Bingham , Sharon Louise 
Blanchard, Ruth 
Bracken, Bonnie LaRee 
Brower , Nancy Lue 
Burnham, Sharon 
Call , Ilene 
Capen er, LaPriel 
Child , Beverly Jean Huffman 
Dansie , Bonnie Rae 
Dav is, Janet Ricks 
Dawson, Dauneen Vella 
Deamer, Gaye 
Doctor , Sharon Nielson 
Edwards , Kaye Daun Pace 
Evans, Marlene 
Fa ws on, Marilyn Emily 
Floyd , Grace F. 
Forsgren , Edna J. Halstead 
Hacking , Nancy 
Irvine , Geraldine 
Jones, Jeanette Rex 
Jorgensen , Marianne Pe arl 
Kearsley , Mary Jean 
Kleinman, Jackie Lee 
Lott, Jane Agaya 
Matkin , Ruth Penrose 
Mencimer, Janet Ellen 
Murdock , Judith Barlow 
Nel son, Catherine 
Nelson , Helen Mallory 
Nelson, Noreen 
Newswander, Markeen 
Norton , Catharine 
Noyes , LaDonna Mae 
Ostler, Beverly Dee 
Ostvig , Mary Dixie 
Parker , Kay LaRue 
Pearce , Elaine L. 
Pedersen , Joann Petrena 
Taylor , Lloyd Robert 
T ay lor, Lynn Lee 
Thomas, Maurice Grover 
Tr ask , D. Richard 
T uttle, Terry Eugene 
Vance , LaDell Wilford 
Vigh , Paul Thatcher 
W ade , Roger Earl 
Wamsley , Dee J. 
Wa rd, Kenneth Meldon 
Weaver , Jerry D. 
Weaver, Richard Bruce 
Webster , Francis Parson 
Whale, Richard Lyle 
Whittaker, Arthur R. 
Whittington, Arlen T. 
Wiberg, Vernon Demont 
Williams, Leo Clair 
Worthington, Paul Ray 
Wright, Robert Wayne 
Zollinger, H erman LeRoy 
Zollinger, Richard Jerry 
Preece, Sh aron 
Rasmussen , Aleen 
Richins , Karma June 
Roylance, V enita G. Perr y 
Siddoway, Saundra Dee Ann 
South, Okrey Tobler 
Stevens , Joan LaRee 
Stoddard, Mary Lea 
Truman , Ada Jane 
Watkin, Sharon Ann 
Weeks, Mella Laraine 
Wendel, Shirley 
Willyerd, Ca role B. 
W inget, Patricia 
COLLEGE OF FOREST, RANGE AND WILDLIFE MANAGEMENT 
J. WHIT NEY FLOYD , DEAN 
Adam s, Stuart Harvey 
Allen , Garry Dee 
Anderson , Terry Eugene 
Applegate , Dav id B. 
Arbogast , Frederick T. 
Ashton , Mark William 
Bailey , Mark Ernest 
Bartlet t, Floyd Henry 
Beck , Phillip 
Benn ett, K. Lynn 
Beutle r , Bard Leonard 
Blin , Bertram Francis 
Blotter , Ralph Lee 
Bosworth , Dale Marshal 
Brandvold, Gerald Parrnell 
Brewster , Sam Finley Jr . 
Britton , William Edward 
Brooks , William Thomas 
Burns , Richard James 
Buss , Paul Adelbert Jr . 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Collett, Grant Lewis 
Craner , Robert Leon 
Curry, Robert Samuel III 
Davenport, Don ald Alan 
Deuel , David Gu y 
De xheimer, Ch arles A. Jr. 
Dr ew, Kenneth Ronald 
Eas ton, Ro bert Ray 
Ebe rhard , Ernest Jan 
Edon , Clyde Selmer 
Ellis , Ch ar les Rob ert Jr . 
Gamble, Kenneth Edward 
Gass , Larry Eugene 
Giffo rd, Gerald Fredric 
Hammer , James Edward 
Hieber , David Earl 
Howe , James Rodger 
Hudelson, Ralph A . 
Hunt, Kenneth F . 
Huntsman , Norman LaRue 
Jeffery, Duane Eldro 
Jensen, Eugene Curtis 
Johansson , Richard Ove 
Johnson , Abner Bevan 
Katw yk, Thomas M . 
Kay , La wrence William 
King , Terral F. 
Koons , James Frank 
Latham , Robert P. 
Lon g, Michael John 
Lyon , Ray Baird 
Mals am, Ralph Pe ter 
McCarthy , John Cortla nd Jr . 
McCoy , L. A. 
Munson , Lewis Austin 
Nagel, John Edward 
Oliverson , Garry R. L. 
Opfar, Harry David 
Pick ett, David C. Jr. 
Poppl eton, Warner B. 
Ramey , George W. Jr. 
Ra wlinson , Ralph S. 
Reighn, Oliver C. Jr. 
Rittenhous e, Larry R . 
Rollins , Rance Lynn 
Simpson, Erl D . 
Sincl air, Gary Dean 
Smith, Stephen Bruce 
Thornton, Ivan Russell 
Tritz, Gerald Joseph 
Valentine , Jerry Wayn e 
Warren, Clark Phillip 
Weatherwax, Kenneth Virgil 
Webst er, Rich ard Palm er 
White, George Lafayett e 
Wi sler, William R. 
Wood, Samuel Dougl as 
Wright , Richard Flint 
Zrelak, Th eodore Gregor y 
COLLEGE OF HUMANITIES AND SCIENCES 
CARL TON F. CuLMSEE, DEAN 
Ahlstrom, Elaine 
Allen, Mauna Lee 
Allen, M yrla Karleen 
Anderson, Janet Afton 
Anderson, Lorraine P. G. 
Anderson, Ronald Gene 
Anderson, Steven Reed 
Anderton, Kenneth G. 
Avval, Mahin A. 
Barber, Richard T. 
Bauer, Anthony M. 
Beecher, Dale Floyd 
Bernstein, Barbara P. 
Bianco, Edward James 
Bice, David Earl 
Biddulph, Edwin Clyde 
Biddulph, Jeanne Merkley 
Bingham, Bruce Lowell 
Bitter, Carol 
Blanch, George Thomas Jr. 
Blanchard, Virginia Kay 
Bodily, Lowell Layne 
Box, Virginia Nell 
Brenchley, J. Paul 
Brenchley, Yvonne Ann 
Brown, Lowell Edward 
Burton, Warren L. 
Calder, Millie Kay 
Call, Kathryn 
Call, Rebecca Anne 
Chase, James Peter 
Cheney, David Marion 
Choules, Dineen 
Cluff, Charles Grey Jr. 
Cox, Jack Arvil 
Davies, Bonnie Rae 
Daw, Shanna 
Demond, Gerald Eugene 
Donaldson, Walter Dee 
Eliason, Glen Maurice 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Elison, Joan 
Fergus, Lynn Thomas 
Fielding, Steven Lynn 
Freeman, Edieann 
Gamber, Linda Louise 
Gardiner, Frank T. 
Gee, Randall Jarvis 
Glassford, Lizbeth Lynn 
Griffiths, Robert W. 
Gritman, Richard Beinert 
Gwyn, Keith M. 
Hale, Hazel Leoma 
Hales, Dale Brent 
Hall, Judith Ann 
Halverson, Geraldine Law 
Hanchett, Craig Byron 
Hansen, Steven Charles 
Harris, Doyle H. 
Harrison, Rex L. 
Harshman, Karen Johnson 
Hartl, Gertrude 
Hassard, Myron L. 
Hatch, Ann Lee 
Hatch, Dorian Maurice 
Hellyer, James Marlin 
Heppler, Wayne Keith 
Herklotz, Jack Donald 
Holman, Grant Mark 
Holman, Raquel Bennett 
Holmberg, Arthur Eugene 
Holt, Raymond Wayne 
Hoskins, L. Claron 
Howard, Beatrice Ann 
Hoyt, Carla Irene 
Hull, Don Frederick 
Hull, Robert Craig 
Jacobson, Larry Basil 
Jao, Lucy Keying 
Jensen, Dee Ezra 
Jen sen, Kristin Elizabeth 
Jensen, Owen Edvin 
Jenson, Robert Howard 
Jha, Mahesh Datta 
Kamienski, Francis 
Keller, Wesley Ivan 
Kirby, Sherwin Owen 
Larsen, Andrea Jean 
Larsen, Judith Ann 
LeJambre, Leo Fredrick 
Lewis, Robert Dean 
Lowe, Tamara Olsen 
Luke, Robert A. 
Lunt, Judith Lee 
Mahrt, Patricia A. Gardner 
Mann, Dorothy Marilyn 
Marshall, Robert Renaldo 
Martinsen, David L. 
Mosoudi~Naroghi, Siavash 
McArthur., Caf!Olyn 
Meikle, Alfred Wayne 
Mendenhall, Joyce Louise 
Merrill, Nedra 
Morgan, David Demas 
Nielsen, Patricia Ann 
Nielsen, Ross Albert 
Nimori, Milo Susmu 
Nixon, George William 
Nyberg, Peter Albert 
Oldham, Mary Ann Merrill 
Petersen, Bruce Holland 
Petersen, Marian Louise 
Peterson, Francine 
Phillips, Robert A. 
Pope, Karen Sorene Grant 
Railey, Bonnie Bernice 
Ray, Marilyn Jo Erickson 
Reese, Winston Jae 
Reeves, Jennie Joan 
Richards, Dennis Lee 
Riding, Jerry Russell 
Robbins, Elaine S. 
Saunders, Ronald Jay 
Schow, Allan Richard 
Scott, Dolores M. Damiano 
Sedgwick, Eleanor H. 
Sharp, Barbara Stucki 
Sharp, Joe Jesse 
Shaw, Judith Elizabeth 
Shell, Alice Jeanne Grotegut 
Shirley, Bruce LaMar 
Sitachitt, Mongkol 
Slater, Thomas Floyd 
Smith, Georgia Beth 
Sorensen, Wayne Russell 
Speth, Rudolph Lynn 
Stander, Chester Ray 
Stanger, Meriam Jenkins 
Stegelmeier, Loren Louis 
Taylor, Michael Evan 
Thompson, Jim Leon 
Thompson, Kathleen 
Tillman, Raymond 
Tolman, Rosco, Nelson 
Trivedi, Navin 
Turner, Patricia 
Waagen, Norman Edward 
Wadsworth, Steven D. 
Wakley, Susan Jane 
Ward, Charles Gordon 
Webster, Evelyn L. 
Williams, Edmund Jay 
Willie, John C. 
Wilson, Vanez Budge 
Withers, La Nay 
Woertendyke, David Robert 
Wood, Robert Eldridge 
Wooden, Kay Gaddie 
Wray, Rose Taylor 
Wright, Cardel S. 
Yamasaki, Gene Norbi 
HONOR GRADUATES 
The quality of performance in academic work enables the following to be graduated with distinction. 
Those who have met residence requirements and have maintained a grade point average of 3.80 to 4.00 
are graduated with High Honors; those whose average is 3.50 to 3.79 , with Ho nors . 
VALEDICTORIANS 
A Valedictorian has been selected by each College of the University. Addresses ha ve been delivered 
and appropriate recognition accorded the following students by faculty and fellow graduates in each of the 
Colleges as indicated : 
College of Agriculture Clayton S. Huber 
College of Business and Social Sciences -------------------------- ---------- Verlyn Arslania n 
College of Education ----------------·· -·····---·-··------ -------------------------------------·- Mary Gad die 
College of Engineering ------------·--··----· -·-·-----·--·-·--·-----------·-·----------------Ernest Ray Huppi 
College of Family Life -··-·-··-··-·--··-···--····-··-····--------··-·-------·-------------------Jane Agaya Lott 
College of Forest, Range and Wildlife Management -----------------· George L. Wh ite 
College of Humanities and Sciences .... ····----------------------------------Shann a Daw Smith 
Atkinson , Mary Loring 
Gaddie, Mary 
Hacking, Sandra Ann 
Allen , Myrla Karleen 
Anderson , Lorraine P.G. 
Anderson , Steven Reed 
Angus, Elaine 
Arslanian , Verlyn 
Austin, Mark Clarence 
Biddulph , Edwin Clyde 
Blanch , George Thomas 
Blanchard, Ruth 
Bryson , Melvin Ray 
Chri stensen, Lila Jean 
Christensen, Mark W. 
Cox , Jack Arvil 
Edwards, Clifford Hazen 
Edwards , Kay Dawn P. 
Folkman , Bernice W. 
Gamble , Kenneth E. 
Goodliffe , Becky 
HIGH HONORS 
Hammond, Kathryn Norma 
Huber , Clayton S. 
Huppi , Ernest Ray 
HONORS 
Han on, Lyle Ann 
Har ris, David Wright 
Hartl, Gertrude 
Hellyer, James Martin 
Hinton , Wayne K. 
Holman , Raquel Bennett 
Holmgren, Noel H. 
Howard , Beatrice Ann 
Hullinger, Sidney K. 
Huntsman, Norman L. 
Johnson, Kay Leon 
Kearsley, Irvin Horace 
Larsen, Judith Ann 
Lott , Jane Agaya 
Low e, T amara Olsen 
Luke , Robert A. 
Mortensen, Kay Sherman 
Nixon , George William 
Pettit, James Ray 
Robbins , Elaine Stevens 
Smith , Shanna Daw 
N eyes, Ladonna Mae 
Ols en , Merlin J. 
Pop e, Karen Serene Gr ant 
Pullan, Arthur Glen 
Ridges, El ean or Taylor 
So uth, David John 
South , Okrey C. Tobler 
Smith, Georgia Beth 
Smith, Nettie Pierce 
Thompson, William Carter 
Tsujita , Masura J. 
Tuttle , Terry Eugene 
Wakley , Susan Jane 
Web ster, Francis Parson 
White, George L. 
Winn, Rae Louise 
Wr ay, Rose Taylor 
Wuthrich , Lloyd W. 
UNIVERSITY CITIZENSHIP AW ARDS 
Presented annually to the senior man and woman gra du ates who best portray high trait s of char acter, 
scholarship , and citizenship. 
Roger Dutson M ary Gadd ie 
RESERVE OFFICERS TRAINING CORPS 
MILITARY SCIENCE 
Graduates presented a Commission as Second Lieutenant, United States Army Re-
serve at earlier unit ceremonies. ( *) indicates Regular Army Commission. 
ARTILLERY 
ARMOR 
Davenport, Danald A. 
Dutson, Roger S. 
Edwards, Clifford H. 
Gamble, Kenneth E. 
Hieber, David E. 
Jeanselme, Craig R. 
Jones, Clare A. 
Leishman, Nolan B. 
Luthy, Melvin J. 
Raymond, Landall F. 
Turley, Max W. 
Birch , Dale L. 
Buist, Richard A. 
Hall, Robert R. 
*Murray, Paul D. 
Parson , Ned F. 
MEDICAL SERVICE CORPS 
Blanch, George T., Jr. 
Cox, Jack A. 
MILITARY POLICE CORPS 
Healy, Timothy W. 
Olsen, Merlin J. 
ORDINANCE CORPS 
Coleman, Harold D. 
Valentine, Jerry W. 
Birch, Dale- L. 
Buist, Richard A. 
Jefferey, Duane E. 
Blanch, George T., Jr. 
Craner , Robert L. 
AIR SCIENCE 
INFANTRY 
Jeffery , Duane E. 
Harrison, Kenneth R. 
Wittemund, Robert A. 
ADJUTANT GENERAL'S CORPS 
Wangsgard, Robert K. 
ARMY INTELLIGENCE 
Israelsen, Eugene K. 
TRANSPORTATION CORPS 
Craner, Robert L. 
Giboney, Michael E. 
Raymond, Ace S. 
CORPS OF ENGINEERS 
Cahoon, Gary R. 
Hoffmeier, William J. 
Thomas, Gaylin W. 
FINANCE CORPS 
Wuthrich, Lloyd W. 
SIGNAL CORPS 
Austin, Mark C. 
Hansen, Darwin C. 
Keller, Kenneth C. 
DISTINGUISHED GRADUATES 
Cox, Jack A. 
Gamble , Kenneth E. 
Hansen, Darwin C. 
Harrison, Kenneth R. 
Healy, Timothy W. 
Keller, Kenneth C. 
Murray , Paul D. 
Olsen, Merlin J. 
Sorensen, Wayne E. 
Graduates presented a Commission as Second Lieutenant, United States Air Force Re-
serve, at earlier unit ceremonies. 
Birchfield, James R. 
Earl, Lavar 0. 
Hoskins, Elmo G. 
Hugie , John R. 
Hugie, John A. 
Hubbard, John A. 
Larsen, Ronald E. 
Newman, Ned A. 
Nimori, Milo S. 
DISTINGUISHED GRADUATES 
Passey, Glenn T. 
Smith , Stephen B. 
South, David J. 
Smith, Stephen B. 
THE SCHO OL OF GRADUATE STUDY 
DOCTOR OF PHILOSOPH Y 
BORDER, JERRY R. 
Bozeman, Montana 
M .S.: Montana State College, 1957 
Major : Animal Nutrition 
Major Prof essor: Lori n E. Harris 
Dissertation: De velopment of the Chromic Oxide In-
dicator Technique for Estimating Forage Intake and 
D igest ibility by Ruminants . 
CHURA, NICHOLAS JAMES 
New York , New York 
M.S.: University of Alaska , 1958 
Major: Wildlife Management 
Major Professor: J. B. Low 
D issertation: Food Availability and Selective Utiliza -
tion by Juvenile Mallards (Anas platyrhynchos 
platyrhy nchos L.) on the Bear River Migratory 
Bird Refuge, Utah. 
CRONIN , EUGENE H . 
Logan , U tah 
M .S.: University of W yarning, 1951 
Major: Plant Ph ysio logy 
Major Professo r: Herman H. Wiebe 
Disserta tion: Some Factors Influencing the Respons e 
of Halogeton glomeratus to 2, 4-Dichlorophenoxy 
Acetic Acid. 
DE REM ER, EDGAR DALE 
Sa n Luis Rey , California 
M.S .: Utah State University, 1959 
Majo r: Soil Chemistr y 
Major Professor: R. L. Smith 
Dissertation: Experiments on the Origon and Nature 
of Zinc Deficienc y of Field Beans on a Portneuf 
Soil. as Det ermined by the Application of Zinc 65. 
DHALI WAL, AMRIK SINGH 
N . Delhi , India 
M .S. : Pun jab University, 1954 
Major: Ho rticulture 
Major Professor : D. K. Salunkhe 
Dissertation: Po st-Harvest Storage Stud ies with Se-
lected Fruits. 
FONN ESBECK, PAUL VANCE 
Logan, Utah 
M .S. : Utah State Un iversity, 1959 
Major : Animal Nutrition 
Major Professor: Lorin E. Harris 
Dissertation : The Influence of Various Levels of 
Protein and Phosphorus on the Composit ion of the 
Ruminal lngesta of Sheep. 
HANS EN, AFTON M. 
Ephraim, Ut ah 
M.S. : Brigham Young University, 1952 
Majo r: Zoology 
Major Professor: Eldon J. Gardner 
Di ssertation : Genetic and Physiological Mechanisms 
Associated with Certain Eye Mutants in Drosophila 
melanogaster . 
JETHMALANI, SHAMPAL CHUHARMAL 
Indore City , India 
M.S.: Indian Agricultural Research Institute, 1957 
Major: Irrigati on and Crop Management 
Major Professor: Keith R. Allred 
Disse rtation: Effects of Irrig ation Regimes, Fertiliza -
tion, and Clipping on Qu ality and Production of 
Pastu re Mixtures. 
KHARRUFA, NAJIB SULAIMAN 
Baghdad, Iraq 
M.S .: I. C. H. E ., Holland, 1959 
Major : Irrigation Engineering 
Major Professor: Vaughn E. Hansen 
Thesis Director: Dean F. Petersen 
Dissertation : Flu me Study of Steep Flow with Large 
Graded N atural Roughness Elements. 
KNIGHT , ARLIN DAILEY 
Logan, Utah 
M .S.: Utah State University, 1959 
Major: Anim al Breeding 
Major Profe ssor: Warren C. Foote 
Diss ertation: Influen ces of Breed-t ype, Feed Level, 
and Sex on Characteristics of the Lamb Carcass , 
and some Rel ationships Among Liv e Animal and 
Carcass Measurements. 
RAGHUVIR, NAGGE HALLI NARA Y ANA 
M ysore , India 
M.S.: Karnatak University, 1955 
Major: Entomology 
Maj or Professor: Donald W. Davis 
Diss ertation: Biology and Control of the Rose Stem 
Girdler, Agrilus rubicola communis Ob enb., on Rasp -
berry. 
RO BEL, ROBERT JOSEPH 
Lansing, Michigan 
M.S.: University of Idaho, 1959 
Major : Wildlife Management 
Major Professor : J. B. Low 
Dissertation : The Rel ationship of Carp to Wate ;fowl 
Food Plants on a Western Marsh. 
SIT ACHITT, PRASERTSRI 
Bangkok , Thailand 
M .S.: Utah State Universit y, 1958 
Major: Nutrition-Bioc hemistry 
Major Professor: Ethelwyn B. Wilcox 
Disserta tion: The Effect of Feeding Flouride on Some 
Enzymes of Bovine Tissues. 
DOCTOR OF EDUCATION 
MANNING , MELVIN NEPHI 
No rth Ogden , Utah 
M .E. : Utah State Univ ersity, 1958 
Major Professor: Walter R. Borg 
Di ssertation: A Comp ar ison of Underachievers and 
Normal Achievers at the Upper-Elementary and 
Seventh -Grade Level. 
WYATT, SPENCER B. 
Ogd en, Utah 
M.S. : Utah State University, 1954 
Major Professor : John C. Carlisle 
Dis sertation: School Plant Planning Procedu res. 
MASTER OF SCIENCE 
ADAMS, OREN CLAIR 
Cedar City , Utah 
B.S.: Utah State University , 1960 
Major: Geology 
Major Professor: Clyde T. Hardy 
Thesis: Geology of the Summer Ranch and North 
Promontory Mountain Ranges, Utah. 
ALLEN, ROBERT LEROY 
Logan, Utah 
B.S.: Utah State University, 1960 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: William L. Jones 
Thesis: Magnetic-Core Transfer Loops Using Four-
Layer Diodes. 
ALSTON, ORSON DOUGLAS 
Glenwood, Alberta 
B.S.: Utah State University, 1951 
Major: Political Science 
Major Professor: Wendell B. Anderson 
Thesis: A Study of United States-Canadian Political 
Relations During the War Years, 1939-1945. 
ANDRYKOWSKY, PAUL 
Dusseldorf, Germany 
M.B.A.: University of Cologne , 1958 
Major: Economics 
Major Professor: Leonard J. Arrington 
Th esis: European Economic Integration and American 
Business Strategy. 
ARNO LDSON, ELLIOT JULIUS 
Moroni, Ut ah 
B.S . : Utah State Unive rsity, 1954 
Major: Secondary Educati on 
Major Professor: Gene S. Jacobsen 
Thesis : A Study of the Self-Selection Method of 
Reading in the Sixth Grade of the Ephriam Elemen-
tary School. 
ARSLANIAN , SARKIS 
St. George, Utah 
B.S. : Univers ity of Utah, 1950 
Major: Phy sical Education 
Major Prof essor: H. B. Hunsaker 
Thesis: A Study of Administrative Practice s and Poli-
cies of Athletic Injury in the Intermountain Collegi ate 
Athletic Conference. 
AUDA. HAMID 
Adhameah , Iraq 
B.S .: Uni versity of Nebraska, 1959 
Major: Crop Production 
Major Profes or: DeVere R. McAllister 
Thesis: Forage Yield and Plant Intensity of Nine 
Alfalfa V arieties in Relation to Nine Rates of 
Seeding and Bacterial Wilt Resistance. 
AZIZ, MAHMOUD HASSAN ABDEL 
Saraye l Kabba, Cairo, U. A. R. 
B.S.: Ain Shams University, Egypt, 1953 
Major: Soil Physics 
Major Professor: Sterling A. Taylor 
Thesis: The Influence of Advective Energy on Evap-
otranspira tion. 
BARMORE, WILLIAM JENNINGS , JR. 
We st Lafayette, Indiana 
B.S .: Purdue University, 1958 
Major: Wildlife Management 
Major Professor: Jessop B. Low 
Thesis: An Appraisal of the Bighorn Sheep and Their 
Range in Dinosaur National Monument. 
BARNARD, JERALD RAYMOND 
Deweyville, Utah 
B.S.: Utah State University, 1959 
Major: Agricultural Economics 
Major Professor: George T, Blanch 
Thesis: A Price Analysis of the Ogden and Los An-
geles Livestock Markets for Slaughter and Feeder 
Cattle, 1956-1960. 
BARNES, REY LEROY 
Morgan, Utah 
B.S.: Utah State University , 1960 
Major: Speech 
Major Professor: Burrell F. Hansen 
Thesis: A Survey of Attitudes Toward Educational 
Television in Cache County, Utah. 
BARTO NEK, JAMES CLOYD 
Ogden , Ut ah 
B.S. : Utah State University, 1958 
Major: Wildlife Management 
Major Profe ssor: Jessop B. Low 
Thesis: A Comparison of Cock Pheasant Harvests 
Among Areas having Different Hunting Pressures . 
Cache Count y, Utah 
BEETON . MARTEL 
Bountiful, Utah 
B.S. : Utah State University, 1958 
Major: Ph ysical Education 
Major Professor: Dale 0. Nelson 
Thesis: Th e Rate and Pattern of Recuperation from the 
Effects of Ethyl Alcohol on Man as Measured by 
Selected Gross Motor Skills. 
BOL EN, ERIC GEORGE 
Dunellen, New Jerse y 
B.S. : University of Maine, 1959 
Major : Wildlife Biology 
Major Professor : Jessop B. Low 
Thesis: Ecology of Spring Fed Salt-marshes . 
BROG, ROY 
Logan, Utah 
B.S.: Utah State University , 1960 
Major: Dairy Manufacturing 
Major Professor : A. J. Morris 
Thesis: An Evaluation of Antibiotics on Selected Acid 
Producing O rganisms. 
BROWN , FON RAY 
Hyrum. Ut ah 
B.S. Utah State University, 1955 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: D. A. Baker 
Thesis: Sub miniature Electrometer for Missile Applica-
tions. 
BRUN, JORGE MARIA 
Mendoza, Republic of Argentina 
B.S.: University Nacional de Cuyo, 1956 
Major: Range Management 
Major Professor: Thadis M. Box 
Thesis : A Comparison of Line Interception, Point 
Frame , and Distance Measurement Methods of An-
alyzing Desert Shrub Vegetation. 
CAHOON , DICK BINGHAM 
Payson, Utah 
B.S.: Utah State University, 1959 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Bruce 0. Watkins 
Thesis: Design Fabrication and Analysis of a Lab-
oratory Servomech anis m. 
MASTER OF SCIENCE (Continued) 
CHANG , HELEN HSIANG-YUN 
Taipei, Taiwan, China 
B.S. : Taiwan Provincial College, 1957 
Major: Chemistry 
Major Professor: Jack T. Spence 
The sis: Inter action of Molybdenum with L-Cysteine. 
CHAPPELL, RULON AL VIN 
Lyman . Utah 
B.S. : Utah State University, 1960 
Major: Dairy Manufacturing 
Major Professor: A. J. Morris 
Thesis: A Study of a Bacterial Cause of the Late Gas 
Defect in Cheddar Cheese. 
CHARERNSRI , SANSERN 
Bangkok, Thailand 
B.S .: University of the Philippines, 1959 
Major : Forest Management 
Major Professor : Helmuth Resch 
Thesis: Plan B Reports. 
CHIO , SUNG SIK 
Seoul. Korea 
B.S.: Ut ah State Univ ersity , 1960 
Major: Animal Nutrition 
Major Prof essor : John E. Butcher 
Thes is: EHect of Atmospheric Temperature on the 
Feed and Wat er Consu mption of the Sheep and 
Dige stibility of the Nutrients. 
CHOURNOS , GEORGE RUSSELL 
Tr emonton, Utah 
B.S. : Brigham Young University, 1959 
Major: Industrial Education 
Major Professor: Will iam E. Mortimer 
Thes is : A Study to Determine More Effective Methods 
of Preparin g Secondary School Industrial Arts 
Instructo rs for Te aching Design. 
CORDON , WILLIAM A. 
Logan, Utah 
B.S. : Utah State University , 1935 
Major: Civil Engineering 
Majo r Professor : J. E. Christiansen 
Thesis : Behavior of Concrete When Subjected to 
Freezing and Thawing. 
COULTER. MARY M. 
Ogden , Utah 
B.S. : We stern Sta te College, 1936 
Major : Secondary Education 
Major Professor: Terrance E . Hatch 
Thesis : An E xperimental Study To Determine the 
Value of Telev ision as an Aid in French Instruction. 
DABBOUS.BAHAJOSEPH 
Damascus, Syria 
M.S. : Oklahoma State University, 1961 
Major: Irrigation Engineering 
Major Professor : Jack Keller 
Thesis : A Study of Sprinkler Uniformity Evaluation 
Methods. 
DATE , SHREENIWAS GANESH 
Poon, India 
B.S.: Poona University, 1960 
Major: Horticulture 
Major Professor: Leonard H. Pollard 
Thesis: The Stud y of the Various Methods of Har-
vesting and Curing on the Color and Viability of 
Lima Bean Seed. 
DAY. SANDRA LOUISE 
Tremonton , Utah 
B.S. : University of Utah , 1959 
Major: Foods and Nutrition 
Major Profes sor : Margaret B. Merkley 
Th esis: Qu ality Ev aluat ion of Certain Fruit Jellies 
and Syrups Prepared with Sucrose , Sorbitol, and 
Synthetic Sweeten ers . 
DEARMIN . MICHAEL GEORGE 
Lakeside , California 
B.S. : San Diego State College , 1960 
Major: English 
Major Professor: Leo F . Storm 
Thesis : Johnson, "London ," and the Imitative Mode. 
DEEM , GENE F. 
Sandy, Utah 
B.S.: Utah State Univ ersity, 1957 
Major: Industrial Education 
Major Professor: William E. Mortimer 
Thesis: A Study of the Desirability of Establishing 
a Unified Program in Beginning Industrial Arts 
Auto -Mech anics in Ut ah High Schools. 
DEWSNUP, HENRY KENT 
Deseret , Utah 
B.S .: Ut ah Stat e Univ ersity , 1961 
Major : Ag ricultural Economics 
Major Profe ssor : George T. Blanch 
T hesis: An Eco nomic Analysis of the Retail Raw 
Milk Industry in the State of Utah. 
DOCTOR. FR EDRICK LUELLEN 
Ogden , Utah 
B.S.: Utah State Unive rsity, 1960 
Major: Music Educa tion 
Major Profe ssor : Max F. Dalby 
Th esis : Wood wind Recital 
DORLAND, JEANNE STEW ART 
Logan, Utah 
B.S. : Utah State University , 1958 
Major : English 
Major Professor: King Hendricks 
Thsei s: Daniel Defoe : Journalist and Propagandist. 
EDWARDS , JAMES WESLEY 
E vansville , Indiana 
B.S.: Evansville College , 1960 
Major: Zoology (Genetics) 
Major Professor : Eldon J. Gardner 
Thesis : Phenotypic Exp ressions and Genetic Analysis 
of a new Drosophila Melanogaster Mutant (Eyes-
reduced) Exhibiting a Structural Eye Abnormality. 
FOK. YU BING 
Hong Kong , China 
B.S .: Utah State University , 1960 
Major : Biophysics 
Major Professor: Robert L. Berger 
Thesis : Heat o1 Hydrolysis of ATP in Human Red 
Blood Cell Ghosts. 
FRIAR. DONALD RAY 
Sacramento , California 
B.S.: Bowling Green State University , 1955 
Major: Theatre Arts 
Major Professor: Floyd T. Morgan 
Thesis : Directing Thesis : Carlo Goldoni's "A Cur-
ious Mishap." 
MASTER OF SCIENCE (Continued) 
GAILEY , DAVID S. 
Layton, Utah 
B.S.: Utah State University, 1950 
Major : Indust rial Education 
Major Professor: William E. Mortimer 
Thesis : A Follow -Up Study of Machine Tool Em-
ployees Ent ering the Trade from 1956 to 1961, in 
the Ogden Area. 
GARDNER, DALE LLOYD 
Logan, Utah 
B.S.: Utah State University, 1953 
Majo r Physical Education 
Major Professor: H. B. Hunsaker 
Thesis: A Study of Football Game Management in 
the Mountain States Athletic Conference . 
GARDNER, PA TRICIA 
Ced ar City , U tah 
B.S. : Ut ah State University, 1961 
Major : English 
Major Professor : Hubert W. Smith 
Th esis: Carson McCullers : Her Portrayal of Adoles-
cence. 
GIBONEY , JOHN NELSON 
N. Sac ramento, California 
B.S.: Utah State University, 1960 
Major : Psychology 
Major Professor: Arden Frandsen 
Thesis : Educatio nal Grouping and Student's Self-
concept. 
GILLESPIE, H. ALDRIDGE 
Manti, Utah 
B.S.: Utah State University, 1960 
Major: Civil Engineernig 
Major Professor : William A. Cordon 
Thesis : Influence of Variations in Concrete Aggregate 
on the Strength of Concrete. 
GLADSTONE , SUZANNE PINK 
N ew York City, New York 
B.S. : Penn sylvania State University , 1957 
Major : Psychology 
Major Prof essor: Arden Frandsen 
Th esis: Gro wth of the Achievement Motive. 
GODDARD , STEPHEN VAL 
Ogden , Utah 
B.S. : Utah State University, 1960 
Major : Wildlife Biology 
Major Professor. Jessop B. Low 
Th esis:The Utili zation of the Bear River Migratory 
Bird Refuge by Waterfowl Hunetrs. 
GRAHAM . CHARLES LEE 
Bellflower, California 
B.S.: Northern State Teachers College, 1959 
Major: Entomology 
Major Professor: Donald W. Davis 
Thesis: Cuterebra (Diptera: Cuterebridae) of Utah 
and the Neighboring States. 
GREEN , MARVIN R. 
Providence, Utah 
B.S. : Utah State University, 1950 
Major: Dairy Production 
Major Professor: George E. Stoddard 
Thesis: The Influence of Age on the Level of Pro -
duction of Holstein Cows in Utah. 
GRITTANUGULYA, NARONG 
Uttaradith, Thailand 
B.S.: University o.f Phillipines , 1959 
Major: Forest Management 
Major Professor: T . W. Daniel 
Thesis: The Effects of Temperature, Stratification, and 
Locality on the Germination of Several Rocky Moun -
tain Coniferous Species. 
HADDOCK, JAY LARRY 
Logan, Utah 
B.S.: Utah State University, 1961 
Major: Wildlife Biology 
Majo r Professor: Jessop B. Low 
Thesis : Selected Insecticides in the Control of Inverte-
brates Possibly Associated with Avian Botulism. 
HANSEN, RAMON DEVERE 
Logan, Utah 
B.S.: Utah State University, 1960 
Major : Electrical Engineering 
Major Profesor: Clayton Clark 
The sis : Design Consid erations of an Add and Sub 
tract Ring Counter Employing Four -Layer Diodes. 
HARPER , LAVINA 
Salt Lake City, Utah 
B.S. : East Carolina College, 1948 
Major: Homem aking Education 
Major Professors : Virginia H . Harder and Eldon Drake 
Thesis : Student Opinions of Factors Relating to Ef -
fective Pro.fessional and Personal Development in 
the Student Teaching Experience in Homemaking 
Education. 
HASLAM, LARRY ODELL 
Logan, Utah 
B.S.: Utah State University, 1959 
Major : History 
Major Professor : S. George Ellsworth 
Thesis : Ut ah's Delegates to Congress : 1851-1896. 
HATHAWAY, WAYNE GILBERT 
Logan, Utah 
B.S.: Utah State University, 1960 
Major: Industrial Education 
Major Professor : William E. Mortimer 
Thesis : The Need for a State Supervisor of Indus -
trial Arts in Idaho. 
HERZOG , LAVON H. 
Logan, Ut ah 
B.S .: Utah State University , 1950 
Major : Psychology 
Major Professor : E. Wayne Wright 
Thesis : An Evaluation of the Comparative Effectiv -
ness of Multiple and Individual Counseling of High 
School Students Using the General Aptitude Test 
Battery. 
HIGGINS, JOSEPH RONALD 
Sepulveda, California 
B.S.: San Fernando Valley State College, 1960 
Major : Physical Education 
Major Professor: Dale 0. Nelson 
Thesis : The Effect of Basketball Playing Time on 
Explosive Power. 
HILL , CLAIR S. 
Ogden, Utah 
B.S.: Utah State University , 1960 
Major: Industrial Education 
Major Professor: William E. Mortimer 
Thesis : The Need for Standardization of Achievement 
Tests in Industrial Arts. 
MASTER OF SCIENCE (Continued) 
HOCHLEITNER, EDUARD 
Millstatt, Austria 
B.S.: Hochschule Fur Bodenkultur , 1960 
Major: Forest Management 
Major Professor: Helmuth Resch 
Thesis: Plan B. Reports. 
HOOK. DONAL DELOSE 
Logan, Utah 
B.S.: Utah State University, 1960 
Major: Forestry 
Major Professor: T. W. Daniel 
Thesis: The Influence of Temperature and Length of 
Seed Stratification on Dry Weight and Top-Root 
Distribution. 
HUBER, DON ALMA 
Midway, Utah 
B.S.: Utah State University, 1960 
Major: Agricultural Economics 
Major Professor: George T. Blanch 
Thesis: The Use of Objective Physical Measurements 
and Specific Selling Methods as a Basis of Mar-
keting Wool Through Pools. 
IRWIN, GARY LEE 
Santa Cruz, California 
B.S.: Fresno State College, 1959 
Major: Child Development 
Major Professor: Glen A. Christensen 
Thesis: Creative Expressions of Preschoolers 
ISBELL, DEAN J. 
Richfield, Utah 
B.S.: Brigham Young University , 1938 
Major: Guidance 
Major Professor: Arden Frandsen 
Thesis: The Use of Career Days in Counseling in 
Utah. 
JACKSON, WILLIAM L. 
North Miami Beach, Florida 
B.S.: University of Miami, 1952 
Major: Psychology 
Major Professor : Arden Frandsen 
Thesis: Patterns of Aptitude and Interest. 
JEFFERIES, NED W. 
Bayfield , Colorado 
B.S.: Colorado State University, 1958 
Major: Range Management 
Major Professor: C. Wayne Cook 
Thesis: The Effect of 2, 4-D and Nitrogen Fertilizers 
on Forage Production of Northern Utah Mountain 
Ranges. 
JENAB, S. ABDOLLAH 
Esfahan, Iran 
B.S.: Karaj College, Iran, 1959 
Major: Irrigation and Drainage Engineering 
Major Professor: Lyman S. Willardson 
Thesis: Drainage from Uusaturated Soil Profiles. 
JOHN, RONALD ORA 
Port age, Utah 
B.S.: Utah State University , 1959 
Major: Psychology 
Major Professor: David R. Stone 
Thesis: The Effectiveness of the Teaching Machine 
for Spelling Instruction at the College Level. 
KIAN, MOHAMED 
Tehran, Iran 
B.S.: Utah State University, 1960 
Major: Psychology 
Major Professor: Arden Frandsen 
Thesis : Cross Cultural Study of Need for Achievement. 
KIANG, SU CHIN 
Chia- Yi, Taiwan, China 
B.S.: Cheng Kung University, 1958 
Major: Chemistry 
Major Professor: Jack T. Spence 
Thessi: Complexing of Sugars and Polyhydroxy Al-
cohols with Molybdenum (VI). 
KLAGES, KARL WILLIAM 
Logan, Utah 
B.S.: University of Idaho , 1952 
Major: Speech 
Major Profsesor: Burrell F. Hansen 
Thesis: Handbook of Sportscasting. 
KNIGHTON , ROBERT TOLMAN 
Logan, Utah 
B.S.: Utah State University, 1961 
Major: English 
Major Professor: John M. Patrick 
Thesis: Form and Content in the Satires of Lord Byron. 
KUO, YUNG-HUANG 
Taiwan, China 
B.S.: National Taiwan University, 1954 
Major: Civil Engineering 
Major Professor: Gordon H. Flammer 
Thesis: The Effect of the Properties of Natural Sedi-
ments on the Attenuation of an Ultrasonic Plane 
Wave. 
KUDALE, JAGANNATH MARUTIRAO 
Maharastra, India 
B.S.: University oi Poona, 1959 
Major: Dairy Manufacturing 
Major Professor: A. J. Morris 
Thesis: A Study of the Effects of Acidity on Shelf Life 
and Type of Spoilage in Market Milk. 
LY, DAI 
Tangbath~Hue, Viet-Nam 
B.S. : Public Works College, 1958 
Major : Irrigation Engineering 
Major Professor: Vaughn E. Hansen 
Thesis: Modification of the Coefficient of Discharge 
for Rectangular Sharp Crested Weir with Variation 
of Soil Desposition Upstream. 
MAGID , ELRASHEED, ABDEL 
El Tebelein, Sudan 
B.S.: Cairo University, 1953 
Major: Range Management 
Major Professor: Thadis M. Box 
Thesis: Plan B. Reports. 
MAHMOUDI, HOMAYOUN MOHIT 
Shiriz, Iran 
B.S.: Brigham Young University, 1960 
Major: Psychology 
Major Professor: Arden Frandsen 
Thesis : A Study of Validity of the R. B. Cattell Cul-
ture -Free Test, and Its Predictibility of School Ach-
ievement in Comparison with the ACT Test. 
MASTER OF SCIENCE (Continued) 
MCLAUGHLIN, RICHARD LEE 
Pocatello, Idaho 
B.S.: Utah State University, 1954 
Major: Horticulture (Food Technology) 
Major Professor : D. K. Salunkhe 
Thesis : Use of Sweeteners on Acceptability of Selected 
Processed Fruits. 
MEAD , FLORENCE CAMPBELL 
Ogden , Utah 
B.S.: Knox College, 1941 
Major: English 
Major Professor: Moyle Q. Rice 
The sis: An Analysis of the Elements of the Short Story. 
MELLING, DON RAY 
Cedar City , Utah 
B.S. : Utah State University, 1960 
Major : Second ary School Adminstration and Super-
vision 
Major Professor : Walter Borg 
Thesis: A Stud y of Salt-Clay Modeling and Dissecting 
Laborato ries in Biology. 
MERRILL, KEITH CARDON, JR. 
Paul, Idaho 
B.S.: University of Idaho , 1943 
Major: Agricultural Education 
Major Professor: Stanley S. Richardson 
Thesis: A Suggested Course of Study in Farm Mech-
anics for Vocational Agricultural Education. 
MILLER, JAMES PAUL 
Hyrum, Utah 
B.S.: Ut ah State University , 1959 
Major: History 
Major Professor : S. George Ellsworth 
Thesis : A Study of the Governors of the Territory 
of Utah. 
MILLER, STANLEY FRANK 
Idaho Falls, Idaho 
B.S.: Brigham Young University, 1960 
Major : Agricultural Economics 
Major Professor: George T. Blanch 
Thesis: Some Economic Effects of Restricted Water 
Pumpage in Escalante Valley, Utah . 
MORRIS , JULIAN CLAIR 
Paro wa n, Utah 
B.S. : Coll ege of Southern Utah , 1954 
Major: Elementary Education 
Major Pr ofessor: Gene S. Jacobsen 
Thesis : Classr oom Visitations and Individual Con -
ferences as Ways to Improve Classroom Instruction. 
NIELSEN , DARWIN BLAINE 
Hyrum , Utah 
B.S.: Utah State University, 1960 
Major: Agricultural Economics 
Major Professor : George T. Blanch 
Thesis: Valuation of Public Range Land for Grazing 
Purposes. 
NIKOOPOUR , HOUSHANG 
Teheran, Iran 
B.S .: Tehran University, 1959 
Major Professor: Poultry Management 
Major Professor: C. Elmer Clark 
Thesis: The Adaptibility of Three Strains of White 
Leghorn Hens to Different T emperature Conditions . 
OTTESON , OTTO HARRY 
St. Anthony , Idaho 
B.S.: Utah State University, 1960 
Major: Physics 
Major Profsesor : W. Farrell Edwards 
Thesis: A Matrix Formulation of the Least-Square 
Method and Its Application to Nuclear Decay 
Schemes . 
PAI NTER, LOYE LUCILE 
Logan , Utah 
B.S.: Utah State University, 1953 
Major: Physical Education 
Major Professor : Dale 0. Nelson 
Thesis : Effect of a Fifteen Minute Vigorous Exercise 
Program on the Physical Fitness of Seventh Grade 
Girls. 
PATIL , BALASAHEB B. 
Belgaum, Mysore, India 
B.S.: Karnatak University, 1958 
Major: Civil Engineering 
Major Professor: J. E. Christiansen 
Thesis: A New Formula for the Evaluation of Evapor-
ation. 
PETERS EN, DEVAUGHN CHRISTIAN 
Brigham City , Utah 
B.S.: Utah State University, 1957 
Major: Sociology 
Major Professor: R. Welling Roskelley 
Thesis : Forces Influencing the Attitudes of Seminary 
Graduates in Selected Religious Practices. 
PETERS EN,REEDJ OSEPH 
Logan, Utah 
B.S.: Utah State University, 1959 
Major : Civil Engineering 
Major Professor, William A. Cordon 
Thesis: Pozzolan Cement Used as a Stabilizer for 
Highway Base Construction. 
PET ERSEN , WENDELL JAY 
Sandy, Ut ah 
B.S.: Utah State University , 1948 
Major: Industrial Education 
Major Professor : William E. Mortimer 
Thesis: Early Leaders of Industrial Arts in Salt Lake 
City and Their Con tributions. 
PETERSON, CLARENCE PAUL 
Ogden , Utah 
B.S. : Utah State University, 1960 
Major: Mathematics 
Major Professor: Konrad Suprunowicz 
Plan B. Reports. 
PETERSON , CLAYTON EDGAR, JR. 
Ephraim , Utah 
B.S.: Utah State University, 1960 
Major: Industrial Education 
Major Professor: William E. Mortimer 
Thesis: A Selection of Basic Elements for Beginning 
High School Drafting , for the Purpose of Develop-
ing Standardized Tests. 
PETERSON. ELLIS RAY 
Ephraim , Utah 
B.S.: Utah State University, 1960 
Major: Physical Chemistry 
Major Professor: Jack T. Spence 
Thesis : Molybdnum Chelates of 8-Hydroxyquinoline-
5-sulfonic Acid. 
MASTER OF SCIENCE (Continued) 
PHILLIPS. CL YNN 
Weston, Idaho 
B.S.: Utah State University, 1960 
Major: Agricultural Economics 
Major Professor: Earnest M. Morrison 
Thesis: The Cost of Owning and Operating Farm 
Power Machinery used in Tillage Operations on 
Diversified Farms in Selected Areas of Utah, 1960. 
PIFER. HARRY J. 
Logan, Utah 
B.S.: Utah State University, 1958 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Clayton Clark 
Thesis: Investigation of the Application of Secondary 
Emission Tubes to Distributed Amplifiers 
POOLSUP. MAITRI 
Bangkok, Thailand 
B.S.: Chulalongkorn University, 1957 
Major: Irrigation and Drainage Engineering 
Major Professor : Lymon S. Willardson 
Thesis: Reclamation of Saline -Alkali Soils by Reverse 
Leaching. 
POPLIN . DENNIS EDWARD 
Ojai, California 
B.S.: Utah State University, 1961 
Major: Sociology 
Major Professor : Therel R. Black 
Thesis: Rates of College and Trade School Attendance 
in Utah: A Study of Major Correlates. 
PREECE. LELAND NEPHI 
Logan, Utah 
B.S.: Utah State University, 1960 
Major: Sociology 
Major Professor: Albert Pennock 
Thesis: Parents Who Marry at a Younger Age and 
Delinquency Among Their Children. 
RAPP. EGON 
Vauxhall, Alberta, Canada 
B.S. : University of Saskatchewan, 1948 
Major: Irrigation and Drainage Engineering 
Major Professor : A. Alvin Bishop 
Thesis: Tile Drainage in Shallow Glacial Till Soils. 
REX. JOHN D. 
Bakersfield , California. 
B.S.: California State Polytechnic College, 1960 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor : Clayton Clark 
Thesis: Measurement of Motion of Sporadic E Patches. 
RIGBY. CARLOS KELLER 
Logan , Utah 
B.S.: Utah State University, 1960 
Major: Psychology 
Major Professor : Arden Frandsen 
Thesis: A Cross Valdiation of MMPI Scales for Pre-
dicting Academic Achievement. 
RODENKO. ZENAIDA GEORGE 
Ramallah, Jordan 
B.S.: Beinut College for Women, 1957 
Major: Home Economics Education 
Major Professor: Virginia Harder 
Thesis: A Proposed Home Economic Education Cur-
riculum for a University in Jordan. 
ROE, RICHARD BONNETT 
Hackettstown, New Jersey 
B.S.: Rutgers University, 1958 
Major: Fishery Biology 
Major Professor: William F. Sigler 
Thesis: A Survey of the Limnetic Factors Affecting 
the Rainbow Trout Population in a Small lmpound-
ment. 
ROWLEY . WAYNE ALLRED 
Logan, Utah 
B.S. : Utah State University, 1960 
Major: Entomology 
Major Professor: B. Austin Haws 
Thesis : Entomological Aspects of Seed Chalcid, Br:uch-
ophagus r:oddi gussakovsii Resistance in Alfalfas. 
SABO, LORNA MASON 
Merced, California 
B.S.: Utah State University, 1956 
Major : Physical Education 
Major Professor: Dale 0. Nelson 
Thesis: The Effects of Using Selected Visual Aids in 
Teaching Four Specific Sports to Junior High School 
Girls. 
SANDERS. DAVID THOMAS 
Kaysville, Utah 
B.S.: Utah State University. 1959 
Major: Geology 
Major Professor: Donald K. Olson 
Thesis: Mineral Resources of the Sevier River Drain-
age Area, Central Utah. 
SCHW ARTZROCK, HERMAN THEODORE 
Logan, Utah 
B.S.: Utah State University, 1960 
Major: Elementary School Administration 
Major Professor: Gene S. Jacobsen 
Thessi: An Experiment Using Programmed Instruction 
for Elementary Social Studies. 
SCOTTER. GEORGE WILBY 
Logan, Utah 
B.S.: Utah State University, 1959 
Major : Range Management 
Major Professor: L. A. Stoddart 
Thesis: Effects of Forest Fires on the Winter Range 
of Barren -Ground Caribou In Northern Saskatchewan. 
SMITH, KRISTINE HALLS 
Clearfield, Utah 
B.S.: Utah State University. 1961 
Major: Child Development 
Major Professor: Don Carter 
Thesis: Student Teacher Attitudes Toward Child Ag-
gression and Dependency in a Child Development 
Laboratory. 
SMITH , STUART MOUL TON 
Layton , Utah 
B.S.: Utah State University. 1960 
Major : Industrial Education 
Major Professor: William E. Mortimer 
Thesis: Recommendations of Administration of Sec-
ondary Schools in Utah for the Improvement of the 
Industrial Arts Program. 
SORENSEN. EDWIN RALPH 
Lovell, Wyoming 
B.S. : Utah State University, 1959 
Major: Industrial Education 
Major Professor: William E. Mortimer 
Thesis: An Evaluation of Industrial Arts Programs of 
Hawaiian Secondary Schools. 
MASTER OF SCIENCE (Continued) 
STODDARD, ROB ERT LAURENCE 
Ephraim, Utah 
B.S .: Utah State University , 1952 
Major: Agricultural Education 
Major Professor: Stanley S. Richardson 
Thesis: A Comparison of Dry lot and Pasture Feeding in 
an Area of Limited Moisture. 
STODDART,L.CHARLES 
Logan, Utah 
B.S .: Utah State University, 1960 
Major: Physics 
Majo r Professor: Robert L. Berger 
Thesis : The Heat of Hemolysis of Normal and Ir-
radiated Bovine Erythrocytes. 
SU HON -HSIEH 
Taipei , Taiwan , China 
B.S.: National Taiw an University , 1954 
Major : Civil Engineernig 
Major Professor: Gordon H. Flammer 
Thesis : Hydraulics of Unsteady Open Channel Flow 
over a Porous Bed. 
SUDWEEKS, EARL MAX 
Logan, Utah 
B.S. : Utah State University, 1960 
Major: Dairy Husbandry 
Major Professor: George E. Stoddard 
Th esis : Group Feeding of Grain Versus Individual 
Feeding of Grain to Lactating Dairy Cows . 
SWENSON , EARL B. 
Afton , Wyoming 
B.S.: Utah State University, 1961 
Major : Music Education 
Major Professor: Max Dalby 
Th esis : Report of a Graduate Recital. 
SYM E S. KEN MICHAEL 
Pinedale , Wyoming 
B.S. : Ut ah State University, 1960 
Major : English 
Ma jor Professor: T . Y. Booth 
Th esis: The Role of John Millington Synge as a Shaper 
of Critical Principle in the Irish Dram atic Renaissance. 
TANG , CHI-PING 
T aipei , Formosa 
B.S .: National Fuh-Tan University, 1945 
Major : Poultry Breeding 
Major Professor: J. David Carson 
Thesis: The Significance in Testing Random Samples 
of Egg Laying Chickens. 
TAYLOR. DELL KINYON 
Logan , Utah 
B.S. : Ut ah State University, 1961 
Major: Art 
Major Professor : Everett Thorpe 
Thesis: Painting in Mixed Media 
TAYLOR JARRELL , KENT 
Salt Lake Cit y, Utah 
B.S. : Utah State University, 1957 
Major: Range Management 
Major Professor: C. Wayne Cook 
Thesis: The Effect o£ Range Condition Upon the 
Production . Nutritive Intake and Digestibility of 
Desert Range Forage in Southwe stern Utah. 
TEW, RONALD KAY 
Springville, Utah 
B.S.: Brigham Young University , 1960 
Major: Soil Physics 
Major Professor : Sterling A. Taylor 
Thessi: Relations Between Transpiration, Leaf-Tem-
peratures , and Some Environmental Factors. 
THOMPSEN, VIRGINIA BETH 
Spring City, Utah 
B.S.: Utah State University, 1954 
Major: Physical Education 
Major Profesor : Dale 0. Nelson 
Thesis : The Effect of a Competi tive Environment on 
the Physic al Skills Performance of Elementary and 
Secondary School Girls. 
THOMPSON, GRANT LYLE 
Brigham City, Utah 
B.S. : Utah State University, 1956 
Major: Industrial Education 
Major Professor : William E. Mortimer 
Theis: A General Shop Program for the Remedial 
Student, Santa Monica High School , Santa Monica , 
Californi a . 
TOVEY , FERNMARGENE 
Malad, Idaho 
B.S.: Brigham Young University , 1956 
Major: English 
Major Professor : John M. Patrick 
Thesis: A Study of the Dramas of Lord Byron. 
TSAI , MING -CHANG 
Taiwan, China 
B.S. : Taiwan University, 1957 
Major: Civil Engineering 
Major Professor : J. E. Christiansen 
Thes is : Water Consumptive Use Studies at Howard 
Slough Refuge. 
VAN DE GRAFF, FREDRIC RAY 
Hooper, Utah 
B.S .: Utah State University, 1959 
Major: Geology 
Major Professor : Clyde T. Hardy 
Th esis : Upper Cretaceous Stratigraphy of the Cen -
tral Part of Utah. 
WAITE , ALBERT BRUCE 
Farmington, New Mexico 
B.S.: Utah State University, 1961 
Major: Animal Breeding 
Major Professor : Warren C. Foote 
Thesis: Some Effects of Estradiol on Estrus and Ovula -
tion and Related Phenomena in the Ewe. 
WHITE, RICHARD HUGH 
Brigham City, Utah 
B.S.: Utah State University, 1956 
Major: Physical Education 
Major Professor : H. B. Hunsaker 
Thesis: A Study of the Men's Professional Physical 
Education Curriculum. 
WIEDEMANN, ALFRED MAX 
Naperville, Illinois 
B.S.: Utah State University, 1960 
Major : Agronomy 
Major Professor: DeVere R. McAllister 
Thesis: Estimation of Optimum Plot Size and Shape for 
Use in Safflower Yield Trials. 
MASTER OF SCIENCE (Continued) 
WIGGINS, JANET FRANCINE 
Logan. Utah 
B.S.: Utah State University, 1955 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Gene S. Jacobsen 
Thesis: Assisting the Intellectually Superior Student 
to Explore, Create and Achieve. 
WIHRHEIM, SVEN EGENOLF 
Vienna, Austria 
B.S.: University of Vienna, 1957 
Major: Plant Physiology 
Major Professor: Herman Wiebe 
Thesis: The Influence of Internal Moisture Deficit on 
Translocation. 
WILLIAMS. RICHARD G. 
Ogden, Utah 
B.S. : University of Utah, 1950 
Maj or: Physical Edruca tion 
Major Professor: Dale 0. Nelson 
Thesis: A Survey of the Boys' Intramural Programs 
in the Junior High Schools of Weber County and 
Ogden City School Districts with Recommendations. 
WILL YERD, ROBERT LEROY 
Logan, Utah 
B.S. : Utah State University, 1960 
Major: Sociology 
Major Professor: R. Welling Roskelley 
Thesis: Experimental Study Involving Student Partici--
pation in the Development of Illustrative Material 
for a Basic Principles Class at the College Level. 
WINWARD, PAULK. 
Logan , Utah 
B.S.: Utah State University, 1960 
Major: Family Living & Child Development 
Major Professor : C. Jay Skidmore 
Thesis : Comparative Marital Adjustment of a Selected 
Sample of Active and Inactive L.D.S. Church Mem--
bers. 
WRIGHT , HENRY ALBERT 
Berkeley, California 
B.S.: University of California, 1957 
Major: Range Management 
Major Professor: Laurence A. Stoddart 
Thesis: Influence of Fire on Important Bunchgrasses 
of the Sagebrush --grass Region of Southern Idaho. 
WYATT, CLAIR LEON 
Logan, Utah 
B.S. : Utah State University, 1955 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Doran J. Baker 
Thesis: Thermal Radiation Dectection Using Direct 
Coupled Amplifiers. 
YOUNG, MOANA KORTH 
Tremonton, Utah 
B.S.: Utah State University, 1959 
Major: English 
Major Prof essor : Arthur H. Frietzache 
Plan B Repo rt. 
MASTER OF EDUCATION 
BOURNE, LAMAR H. 
Fielding, Utah 
B.S.: Utah State University, 1958 
Major Professor: Terrance E. Hatch 
BOUWHUIS , ALBERT LEROY 
Ogden, Utah 
B.S.: Utah State University, 1959 
Major Professor: Arthur D. Jackson 
BOWERS, KENNETH MAYLON 
Nephi, Utah 
B.S.: Utah State University, 1955 
Major Professor: Basil Hansen 
BURNINGHAM, LEOAN M. 
Hooper , Utah 
B.S.: University of Utah, 1950 
Major Professor: Caseel D. Burke 
BURRUP, CLYDE L. 
Downey, Idaho 
B.S. : Utah State University, 1936 
Major Professor: Basil Hansen 
CHAPMAN , N. EARL 
Ogden, Utah 
B.S .: Utah State University , 1960 
Major Professor: Terrance E. Hatch 
CHASE. ALICE KOFORD 
Logan, Utah 
B.A.: University of Wyoming, 1938 
Major Professor: Ellvert H. Himes 
COOK , RULON HANCEY 
Hyde Park , Utah 
B.S.: Utah State University, 1954 
Major Pro.fessor : Ellvert H. Himes 
CUMMINGS. SHARON LEONE 
Roosevelt, Utah 
B.S. : Utah State University, 1950 
Major Professor: Terrance E. Hatch 
FERRIN , LUAN HOLLEY 
Ogden, Utah 
B.S.: Brigham Young University, 1956 
Major Professor: Walter R. Borg 
GILES, ILAH NAISBITT 
Hooper, Utah 
B.S.: University of Utah, 1950 
Major Prof essor : Ellvert H. Himes 
HEIM, JUDITH ANN 
Indianapolis, Indiana 
B.S.: Butler University, 1961 
Major Professor: Malcom Allred 
MASTER OF EDUCATION (Continued) 
HIRSCHI, FRANK WILLIAM 
Montpelier, Idaho 
B.S.: Utah State University, 1950 
Major Professor: Gene S. Jacobsen 
PECK, KENNETH EARL 
Shelley, Idaho 
B.S.: Brigham Young University, 1953 
Major Professor: Ellvert H. Himes 
RICHARDSEN , EDGAR C. 
Brigham City, Utah 
B.S. : Utah State University, 1953 
Major Professor: Eldon M. Drake 
ROSINE, HANNAH LINDBLOOM 
Logan, Utah 
B.S.: Knox College, 1937 
Major Professor: David R. Stone 
SHEPHERD , WENDELL H. 
Paris, Idaho 
B.S.: Utah State University, 1961 
Major Professor : Malcom Allred 
TEUSCHER, LEWIS JOHN 
Montpelier, Idaho 
B.S.: Brigham Young University, 1954 
Major Professor : Gene S. Jacobsen 
THOMSON , LERA PACKER 
Rexburg, Idaho 
B.S.: Ricks College 
Major Professor : Evelyn L. Wiggins 
WALLIS, REV A KNOWLES 
Logan, Utah 
B.S.: Brigham Young University, 1949 
Major Professor: David R. Stone 
WARD, LAVELL GEORGE 
Bloomington , Idaho 
B.S.: Utah State University , 1936 
Major Professor : David R. Stone 
MASTER OF INDUSTRIAL EDUCATION 
BRIGGS, JAMES MATTHEW 
Manila , Utah 
B.S.: University of Wyoming, 1957 
Major Professor: William E. Mortimer 
JOHNSON, GEORGE RUSSELL 
Collinston , Utah 
B.S. : Utah State University, 1953 
Major Professor: William E. Mortimer 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
BOSEN, DAN CURTIS 
Preston, Idaho 
B.S. : Utah State University, 1960 
Major Professor : Howard B. Calder 
Thesis: The Role of Subliminal Perception in Adver ~ 
tising. 
MERRITT, GEORGE K. 
Logan, Utah 
B.S.: Utah State University, 1960 
Major Professor: Leonard Arrington 
Thesis: The Missile Industry in Utah and Some Effects 
of its Procurement Practices on Small Utah Businesses. 
SESSIONS, VERNAL C. 
Logan, Utah 
B.S. : Utah State University, 1960 
Major Professor: William V. Tezak 
Thesis: A Study of the Investment Policy of Mutual 
Funds . 
WALTON, GARWOOD HYDE 
Centerville, Utah 
B.S.: Utah State University, 1961 
Major Professor: William V. Tezak 
Thesis: A Study of the Extent of Training Investment 
in Management in Selected Small Businesses in 
Cache, Salt Lake, and Weber Counties. 
HONORARY DEGREES 
CHARLES DONALD MICHAELSON Citation read by Trustee David W. Evans 
Because to you the light of the world hsa ever been the earth's mineral resources, because the scientific 
extraction and effective utilization of these resources have been both goal and achievement , and because 
of outstanding personal qualities of ingenuity, insight, fortitude , and tenacity, as well as your exemp--
lary conduct as worker, leader, and producer, we take justifiable pride in honoring you. Literally, up 
from the depths to the pinnacles of the earth have you made you way. Your experiences in all aspects 
of mining and management have vividly contrihu ted to your colorful portrait of capable engineer and 
administrator in one of the most highly regarded of the world's economic enterprises. In the forward 
march of science in industrial improvement , the steps you have taken have indicated the significance 
of your participating and leadership roles . Especial1y noteworthy have been your personal contributions 
to the scientific mechanization of the mining industry on two continents . With vision and energy you 
have distinguished yourself and those whom you 've represented and with whom you've been associated. 
With judicious wisdom , your acknowledged scholarship has been reflected in the practical applications 
of all your professional endeavors. In recognition of your proven ability, your distinctive achievements, 
and your immeasurable contributions to the progre ss and future of mining, The Board of Trustees of Utah 
State University recommends that you be awarded the honorary degree of DOCTOR OF SCIENCES. 
ORSON WINSO ISRAELSON Citation read by Trustee Ralph S . Blackham 
Author , teacher, engnieer and international spokesman in irrigation science , your alma mater takes 
great pride in your notable accomplishments. Among the foremost in a field so vitally basic to national 
economic well--being, you have brought to many countries of the world those essential principles which, 
when appropriately applied, and often under your direction , have meant new life and opportunity . Al--
though personally undaunted by the world of silence into which you were plunged half a lifetime ago, 
you have continued to produce and contribute, with the invaluable assistance of a devoted companion, 
your wife Jennie. Students of all ages at Utah State and in lands around the globe have given striking 
evidence of the high esteem, respect , and inspiration you have engendered. Improvement , advancement, 
development have been watchwords and goals in your consistent and persistent efforts to contribute 
the findings of scientific research wherever you have gone. You have brought well--deserved recognition 
to yourself, this institution, community, and state. Your dedication has been a great force for good, your 
effective application of the best science con produce, and your personal tenacity and competencey fit-
tingly warrant the recimmendation of the Board of Trustees of Utah State University that you be award--
ed the honorary degree of DOCTOR OR SCIENCE. 
NELS AL VIN PEDERSEN Citation read by Trustee Fern B. Ercanbrack 
For almost half a century you have filled the lives of students, colleagues, and civic community members 
with intellectual motivation and personal warmth. As interpreter of the riches of the world's literary 
stores , you have guided countless seekers after truth , beauty , and the hallmarks of life. Your meaningful 
insights into fiction, poetry , and philosophy have been so effectively transmitted to others that apprecia--
tion and understandings have attained unexpected heights. As counselor and friend you have given to 
the puzzled, weary , and seemingly forlorn a different approach, rejuvenation , and new horizons. As 
teacher and dramatist you have brought to life the wisdom of the ages and the personalities of history 
and literature. Your facility with the language , both ora l and written, has inspired and made spellbound 
those whom you have thereby charmed. In recognition of your vast personal resources of eloquent and 
provocative expression, fruitful imagination , scholarship, leadership, and magnetism, and because you 
have shared all these with hosts of admiring and appreciative students and friends, and because of your 
unparalled influence which has contributed such immeasurable benefits and enrichments to so many, 
the Board of Trustees heartily recommends that you have conferred upon you the honorary degree of 
DOCTOR OF HUMANITIES . 
FACULTY AWARDED EMERITUS STATUS 
BY ACTION OF THE BOARD OF TRUSTEES 
Effective July 1, 1962 
COLLEGE OF AGRICULTURE 
David A. Burgoyne 
Delmar C. Tingey 
Emeritus Professor , Assistant to Director, Agricultural 
Experiment Station 
Emeritus Professor of Agronomy 
COLLEGE OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 
V. D. Gardner 
COLLEGE OF EDUCATION 
Walter Welti 
COLLEGE OF ENGINEERING 
Antone B. Kemp 
EXTENSION SERVICES 
Carl Frischknecht 
Elna Miller 
Thelma Huber 
LIBRARY 
Pearl J.. Carter 
Emeritus Professor of Business Administration 
Emeritus Professor of Fine Arts 
Emeritus Instructor of Industrial and Technical Educa~ 
tion 
Emeritus Director of Extension Services 
Emeritus Professor of Foods and Nutrition, Cooperative 
Extension Services 
Emeritus Professor and Supervisor of Home Economics 
Programs , Cooperative Extension Services 
Emeritus Assistant Professor of Library Science 
.NECROLOGY 
MJ~s Susc\n · Comish 
Student, 1.961 
Date of death: September 9, 1961 
Mr. Earl M. Bekker 
Student, 1959--1961 
Date of death: October 20, 1961 
Dr. Clyde Biddulph 
Faculty, 1946--1961 
Date of death: December 5, 1961 
Mr. Gale A. Mecham 
Student, 1960--1962 
Date of death: January 22, 1962 
Dr. W. Preston Thomas 
Faculty, 1915--1959 
Date of death: January 30, 1962 
Mr. Homer Paul Andersen 
Student, 1961--1962 
Date of Death: May 24, 1962 
FLAGS OF THE NATIONS 
The flags posted in the background of the platform are of 
those nations represented by students who are being graduated 
by the University this year. In numerical order from the audience's 
left: 
1. Austria 9. Israel 
2. Canada 10. Jordan 
3. China 11. Korea 
4. Germany 12. Sudan 
5. Greece 13. Syria 
6. India 14. Thailand 
7. Iran 15. Veit Nam 
8. Iraq 16. Venezuela 
ALMA MATER HYMN 
Across the quad at eventide the shadows softly fall , 
The Tower of Old Main appears and peace rests over all. 
The lighted "A" upon the hill stands out against the blue; 
Oh, Alma Mater, Utah State, my heart sings out to you. 
And through the years as time rolls on and student friendships grow, 
We'll ne'er forget the joys we had, those days we used to know , 
Thy mem'ries ever will be new, thy friends be ever true, 
Oh, Alma Mater, Utah State, my heart sings out to you. 
Composed by Theodore M. Burton 
'Let Our Future Be Nourished By The Past " 
